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Las empresas en la actualidad se ven en la necesidad de usar herramientas 
administrativas gerenciales que permitan disponer de información en tiempo real 
para toma de decisiones, que vincule las actividades diarias con la consecución de los 
objetivos estratégicos de mediano y largo plazo y por ende con la visión empresarial. 
 
El sistema Score de Gestión es un sistema de planificación y gestión que nos ayuda a 
expresar las estrategias en objetivos específicos cuyo logro será medible a través de 
un conjunto de indicadores de desempeño del negocio. 
 
El sistema que se diseñó e implementó es un software que nos ayudará a controlar la 
gestión de los objetivos estratégicos a través de los indicadores definidos; y que nos 
permitirá representar el desempeño de los mismos en varios reportes. 
 
En síntesis, el sistema Score de Gestión nos proporciona una mirada global del 
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ANALYSIS, DESIGN, AND DEVELOPMENT OF A SCORE SYSTEM OF 




Companies are currently in the need to use management administrative tools that 
allow them to have real-time information for decision making, linking daily activities 
with the achievement of medium and long term strategic objectives and therefore 
with the business vision. 
 
Score Management System is a planning and management system that helps us to 
express the strategies into specific objectives whose achievement is measurable 
through a set of indicators of business performance. 
 
The system that has been designed and implemented is a software that will help us 
control the management of strategic objectives through defined indicators, and that 
will allow us to represent its performance in various reports. 
 
In short, Score System of Business Management provides us with a global view of 
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En 1992, Kaplan y Norton de Harvard University revolucionaron la administración 
de empresas al introducir un concepto bastante efectivo para alinear la empresa hacia 
la consecución de las estrategias del negocio, a través de objetivos e indicadores 
tangibles e intangibles.  
 
Puede entenderse al BSC como una herramienta o metodología, lo importante es que 
convierte la visión en acción mediante un conjunto coherente de indicadores 
agrupados en 4 categorías de negocio. 
 
Según el libro "The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action", Harvard 
Business School Press, Boston, 1996: 
 
"El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno 
cumplimiento de la misión, a través de canalizar las energías, habilidades y 
conocimientos específicos de la gente en la organización, hacia el logro de metas 
estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar el 
desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías: desempeño financiero, 
conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y aprendizaje y crecimiento, 
para alinear iniciativas individuales, organizacionales y departamentales, e identifica 
procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y accionistas. El 
BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener realimentación y 
actualizar la estrategia de la organización. Provee el sistema gerencial para que las 
compañías inviertan en el largo plazo en clientes, empleados, desarrollo de nuevos 
productos y sistemas, más bien que en gerenciar la última línea para bombear 
utilidades de corto plazo. Cambia la manera en que se mide y gerencia un negocio". 
 
En síntesis, un sistema basado en la metodología Balanced ScoreCard es un sistema 
gerencial que vincula el logro de las metas estratégicas a largo plazo con las 




CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las empresas hoy en día se enfrentan a demandas cambiantes por parte de su 
mercado y por lo cual, deben buscar la forma de lograr su cumplimiento y 
satisfacción, para poder estar a la cabeza en comparación con su competencia.  
Esto ha provocado que nos encontremos en una era de constante evolución, tanto en 
el mercado, como en la tecnología. Para sobrevivir, las empresas y por ende sus  
administradores deben de estar prestos a constantes cambios e implementarlos en sus 
empresas para mantenerlas en un nivel competitivo con un alto nivel de 
productividad.  
 
Con las turbulencias del entorno empresarial, influenciado en la mayoría de los casos 
por una gran presión competitiva, así como por un auge de la tecnología, es cuando 
comienza a tener una amplia importancia las herramientas de control empresarial 
orientadas a la monitorización de los objetivos de la empresa o de las diferentes áreas 
de negocio a través de indicadores. 
 
Surge entonces la necesidad de una herramienta administrativa que muestra 
continuamente cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los resultados 
definidos por el plan estratégico y que ayude a la compañía a expresar los objetivos e 
iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. 
Balanced Scorecard es la principal herramienta metodológica que traduce la 
estrategia en un conjunto de medidas de la actuación, las cuales proporcionan la 
estructura necesaria para un sistema de gestión y medición. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los sistemas de control de gestión de la mayoría de las organizaciones son 
construidos mediante metas financieras que tienen poca relación con los objetivos 
estratégicos de medio y largo plazo. Estos sistemas tradicionales, no ayudan a 
3 
 
contrarrestar la natural tendencia de las organizaciones a no “accionar” los objetivos 
de largo plazo con la misma intensidad y oportunidad que los de corto plazo. De esta 
manera, el énfasis que las organizaciones colocan en sus objetivos financieros de 
corto plazo, generan una brecha entre el desarrollo de la estrategia y su 
implementación. 
 
Lo que se busca es medir las actividades de una compañía en términos de su visión y 
estrategia, para proporcionar a los administradores una mirada amplia y continua del 
negocio, que permita monitorear la obtención de los resultados perseguidos.  
Entonces como direccionar una empresa en el corto y en el largo plazo, y  combinar 
indicadores financieros y no financieros que permitan adelantar tendencias y realizar 





1.3.1 Objetivo General 
 
A Diseñar, desarrollar e implementar un Sistema Score de Gestión Empresarial  que 
permita medir las actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia, 
y que proporcione a la gerencia una mirada global del desempeño del negocio y 
facilite la toma de decisiones. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
• Hacer un seguimiento y control de los planes estratégicos, haciendo de la 
estrategia sea un proceso continuo. 
• Redefinir la estrategia en base a resultados, traduciendo la visión y estrategias en 
acción. 
• Alinear los empleados hacia la visión de la empresa, comunicando al personal de 
los objetivos y su cumplimiento. 
• Identificar los procesos críticos del negocio sobre los que preferiblemente se debe 





En la actualidad resulta casi imposible conseguir el cumplimiento de un objetivo, sin 
antes haber planificado como lograrlo. Dentro de esta planificación se hace esencial 
establecer un proceso de control y seguimiento, que compare la actuación real con la 
prevista y marque los desvíos para corregir la acción, o bien alterar las decisiones o 
los planes.  
Entonces afirmamos que: "Si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo".1  
En este sentido, y en función de contribuir con la solución de esta problemática la 
presente investigación propone una herramienta gerencial como lo es un “Score de 
Gestión”, que permita dar cumplimiento a la visión y por la misma vía, la 
consecución de los objetivos y metas trazados en el plan estratégicos, generando así 
una gestión administrativa efectiva. 
 
A tal efecto, la justificación práctica de esta investigación viene dada por la 
necesidad de proveer a la gerencia de la empresa una orientación que beneficie su 
accionar, desarrollando así nuevas estrategias gerenciales, con la finalidad de lograr 
metas significativas para la misma y para sus clientes, a partir del diseño y 
formulación de nuevas teorías organizacionales basadas en el Score de Gestión. 
De esta manera, esta investigación constituye un aporte gerencial que le permitirá a 
la empresa alinearse con la estrategia y a los gerentes conducir la ejecución de la 






E El alcance del proyecto se establece de la siguiente manera: 
                                                 
1




El Sistema de Gestión Empresarial será un aplicativo WEB de interfaz gráfica 
amigable y de fácil uso, donde el usuario podrá acceder a él utilizando cualquier 
browser. 
El sistema contendrá los siguientes módulos: 
• Módulo de administración de usuarios, donde se crearán perfil de acuerdo al rol 
de cada usuario del sistema. 
• Módulo de administración de los indicadores de gestión de la  compañía en 
términos de su visión y estrategia. 
• Módulo de Registro de Datos donde los usuarios podrán ingresar los valores 
obtenidos con respecto a cada indicador. 
• Módulo de Resultados donde se presentará el estado de los indicadores con 
respecto a la planificación estratégica. 
 
o Resultados por rango de fechas. 
o Estadísticos anuales y mensuales. 
o Gráficos comparativos del estado real de cada indicador contra lo 
planificado. 
 
El sistema debe contar con log’s de auditoría para monitorear  las distintas 
actividades que realizan los usuarios.  















CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 BALANCE SCORECARD 
 
En el año de 1992, los profesores de la Universidad de Harvard, Robert Kaplan y 
David Norton, dieron a conocer un método de gerencia y control, al que bautizaron 
con el nombre de “The Balanced Scorecard” y mediante el cual buscaron integrar en 
un solo procedimiento tanto los factores financieros como los no financieros 
obtenidos en desarrollo de la operación de una empresa, con el propósito de lograr 
alcanzar, por parte de los directivos, una rápida pero integral visión de la marcha de 
los negocios. 
Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su visión y 
estrategia, que muestra continuamente cuándo una compañía y sus empleados 
alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico y ayuda a la compañía a 
expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia.  
Según el libro The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action, Harvard 
Business School Press, Boston, 1996: 
"El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno 
cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidades y 
conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas 
estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar al 
desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías: desempeño financiero, 
conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento- 
para alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e 
identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y 
accionistas. El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener 
realimentación y actualizar la estrategia de la organización. Provee el sistema 
gerencial para que las compañías inviertan en el largo plazo -en clientes, empleados, 
desarrollo de nuevos productos y sistemas más bien que en gerenciar la última línea 




El Balanced Scorecard es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos 
relacionados, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción que 
permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización. 
Podríamos decir que el Balanced Scorecard nos proporciona una “fotografía”, que 
nos permite examinar cómo estamos acometiendo hoy nuestra estrategia a medio y 
largo plazo. Para enfocar esa “fotografía” previamente, es necesario concretar 
nuestra visión del negocio en objetivos estratégicos relacionados entre sí según 
diferentes perspectivas. Con este ejercicio se consigue hace que la estrategia sea más 
entendible y, por tanto, más fácilmente comunicable. Ese esfuerzo también nos 
permite organizar todos los elementos de gestión de la empresa en torno a sus 
verdaderos objetivos. 
La utilidad del Balanced Scorecard no depende del tipo de empresa, sino de los 
problemas a los que se enfrenta. El BSC se ha implantado en empresas grandes y 
pequeñas, en sectores regulados y no regulados, en organizaciones con y sin ánimo 
de lucro, así como en empresas con alta rentabilidad y con pérdidas. El cambio 
depende de nuestro grado de satisfacción con el actual modelo de gestión y con la 
comprensión de la estrategia de la empresa que demuestran las personas de la 
organización. 
Al aplicarlo, a través de la relación coherente entre sus elementos, conseguiremos 
simplificar la gestión, priorizar lo importante, alinear la organización y promover el 
aprendizaje en ella. 
 
 
2.2 PERSPECTIVAS DEL BALANCED SCORECARD 
 
La filosofía del BSC parte del principio de que la estrategia y la visión de una 
organización pueden ser enlazadas a cuatro medidas de desempeño o perspectivas, 
cuyo comportamiento permitirá evaluar la forma como se están cumpliendo los 
objetivos incorporados en dichas variables. 
El BSC sugiere que veamos a la organización desde cuatro perspectivas, cada una de 
las cuales debe responder a una pregunta determinada: 
• Desarrollo y Aprendizaje: ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? 
• Interna del Negocio: ¿En qué debemos sobresalir? 
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• Del cliente: ¿Cómo nos ven los clientes? 
• Financiera: ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas? 
 
 
Gráfico 2.2-1 Perspectivas del Balanced Scorecard 
 
Aunque normalmente las 4 perspectivas son válidas para la mayor parte de las 
organizaciones, esto no debe ser considerado como una estructura limitativa sino 
orientativa. 
 
2.2.1 Perspectiva Financiera.  
  
Ésta tiene, como finalidad u objetivo, dar respuesta a todas las expectativas de los 
accionistas. Su orientación está centrada en la creación de valor para los accionistas, 
con altos índices rentables y garantes de desarrollo y mantenimiento del negocio. De 
igual manera, esto requerirá de la definición tanto de objetivos como de índices que 
respondan a las expectativas de los accionistas frente a medidas financieras de 




Ahora bien, se debe tener claro que para alcanzar el éxito y saber cómo los 
accionistas ven la organización a un corto, mediano y largo plazo, deben medirse las 
ventas, la misma contribución marginal, la inversión en activos fijos y finalmente, el 
valor económico agregado (EVA). Debe tenerse claro que esta perspectiva tiene 
como intención la medición de aquellos resultados alcanzados, al igual que la 
realización de un análisis de la rentabilidad de la organización para los inversionistas.  
 
En general puede decirse que las medidas de actuación de la perspectiva financiera 
indican si la estrategia de la organización, su puesta en práctica y ejecución, sí 
contribuye a la mejora del mínimo aceptable y a la satisfacción de las necesidades de 
los accionistas, pues “los objetivos financieros acostumbran a relacionarse con la 
rentabilidad, el crecimiento y el valor de las acciones”. [Kaplan et al, 2009, p. 39] 
 
Puede decirse que la mayoría de las medidas financieras en las organizaciones 
muestran las consecuencias económicas de aquellas acciones ya realizadas. Un 
aspecto importante a destacar es que muchos directivos no han estado de acuerdo con 
las medidas financieras tradicionales pues las han considerado como deficientes en la 
medida que han centrado su atención al pasado y por tanto son incapaces de reflejar 
aquellas acciones actuales creadoras de valor. Ahora bien, de forma contraria el 
Balanced Scorecard sí ve ese valor de dar una mirada al pasado puesto que: “el BSC 
debe contar la historia de la estrategia, empezando por los objetivos financieros a 
largo plazo y luego vinculándolos a la secuencia de acciones que deben realizarse 
con los procesos financieros, los clientes, los procesos internos y finalmente con los 
empleados y los sistemas, para entregar la deseada actuación económica a largo 
plazo” [Kaplan et al, 2009, p. 59] 
 
2.2.2 Perspectiva del Cliente. 
 
Esta perspectiva da respuesta a las esperanzas de los clientes. Ahora bien, el logro de 
los objetivos planteados en esta perspectiva dependerá en gran medida de la 
generación de los ingresos y por tal de la generación de valor ya reflejada en la 
perspectiva presentada anteriormente, es decir en la financiera. El entendimiento del 
negocio a través de la mirada o percepción que tienen los clientes, es base 
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fundamental para la medición de la capacidad de la organización en la retención y 
satisfacción de las necesidades de éstos. La medición de estos dos últimos aspectos, 
da elementos fundamentales para la evaluación de los logros históricos; entender el 
cómo avanzar en la satisfacción de las necesidades de los clientes a un futuro, de la 
imagen que tienen de la organización, al igual que de la relación costo-beneficio y la 
futura penetración en el mercado, indicarán tanto la proyección como los logros 
alcanzados. 
 
Es preciso tener presente que la satisfacción de los clientes ha de estar sujeta a la 
propuesta de valor que la organización plantee. Tal propuesta de valor debe cumplir 
básicamente con el espectro de expectativas compuestas por: 
• La calidad. 
• El precio. 
• Las relaciones. 
• La imagen que refleje en conjunto la transferencia de valor del proveedor al 
cliente. 
 
Frente a los indicadores que puede tener esta perspectiva, se pueden destacar:  
 
• Satisfacción de clientes. 
• Desviaciones de acuerdos de servicios. 
• Reclamos resueltos del total de reclamos. 
• Incorporación y retención de clientes. 
• Mercado” [Ramírez, et al, 2010, p. 34] 
 
En la actualidad es una idea ampliamente compartida que los clientes deben ser el eje 
central de cualquier tipo de organización y por consiguiente, que los distintos 
procesos empresariales deben ser creados desde el punto de vista del cliente. Lo 
anterior está reflejado en esta perspectiva, pues como ya se ha establecido, ésta lo 
que pretende es hacer una medición de la percepción de la actuación de la 
organización por parte de sus clientes. 
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Finalmente, puede decirse que en el pasado las organizaciones o las empresas podían 
concentrarse en sus capacidades internas, haciendo énfasis en la actuación del 
producto y en la innovación tecnológica. Ahora, aquellas que no comprenden las 
necesidades de sus clientes, descubren al final que sus competidores tienen todas las 
posibilidades de hacer incursiones con el ofrecimiento tanto de productos como de 
servicios mejor alineados con las preferencias de los clientes. Se debe tener en cuenta 
que si las “unidades desean conseguir una actuación financiera superior a largo plazo 
deben crear y entregar productos y servicios que sean valorados por los clientes”. 
[Kaplan et al, 2009, p.76]. 
 
La perspectiva del cliente es un reflejo del mercado en el cual se está compitiendo y 
brinda información importante para generar, adquirir, retener y satisfacer a los 
clientes, obtener cuota de mercado, rentabilidad, etc. "La perspectiva del cliente 
permite a los directivos de unidades de negocio articular la estrategia de cliente 
basada en el mercado, que proporcionará unos rendimientos financieros futuros de 
categoría superior." (Kaplan & Norton). 
 
 
2.2.3 Perspectiva Procesos Internos. 
 
Con esta perspectiva pueden identificarse tanto los objetivos como indicadores 
estratégicos que están asociados a todos aquellos procesos claves de las 
organizaciones y de cuyo éxito depende la satisfacción de todas las expectativas 
tanto de los accionistas como de los clientes. Por lo general, esta perspectiva es 
desarrollada después de la definición de los objetivos e indicadores de la perspectiva 
financiera y de los clientes. Tal secuencia permite el logro tanto de la alineación 
como de la identificación de cada una de las actividades y procesos que son clave, de 
igual manera permite el establecimiento de unos objetivos específicos garantes de la 
satisfacción de los clientes y los accionistas. 
 
Un aspecto a tener en cuenta es que como punto de partida del despliegue de esta 
perspectiva, es necesario que se desarrolle la cadena de valor o el modelo de negocio 
asociado a la organización o empresa, puesto que luego podrán establecerse los 
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objetivos, indicadores, las palancas de valor y las iniciativas relacionadas. Ahora 
bien, según Pérez (2003) tanto los objetivos, como los indicadores y las iniciativas 
serán el reflejo firme de las estrategias explícitas de excelencia en los procesos que 
han de permitir la seguridad de la satisfacción de las expectativas tanto de los 
accionistas, como de los clientes y socios. 
 
Es importante resaltar que la revisión a la cadena de valor debe plantear la 
posibilidad de realizar un rediseño e innovación de todos los procesos y actividades 
de los mismos, recurriendo a aquellas oportunidades latentes en cuanto al 
mejoramiento continuo o a la reingeniería de los procesos, con el firme propósito de 
satisfacer las expectativas de los clientes, mejorar los costos y la eficiencia de los 
procesos al igual que hacer un uso adecuado de los activos. Según lo establece Paz 
(2007), tal actividad de análisis de procesos debe ser reforzada y comunicada tanto 
en los objetivos como en los indicadores que se planteen, teniendo presente que debe 
hacer un mayor énfasis en las actitudes de permanente renovación así como en el 
mejoramiento de los procesos. Esta perspectiva busca, de igual manera, identificar 
los procesos clave de la organización, la rotación del personal y las habilidades 
existentes para su capacitación y dotación de aquellos conocimientos necesarios para 
el desempeño de su labor y pueda así alinear sus intereses con los que la 
organización ha establecido para el futuro. Otra de las pretensiones de dicha 
perspectiva, es la identificación de las habilidades del trabajo en equipo para con ello 
crear lealtad del personal hacia la organización. 
 
Por otro lado, es preciso destacar que los indicadores a establecerse para esta 
perspectiva, no deben ser genéricos y deben manifestar la naturaleza misma de los 
procesos propios de la organización. Sin embargo, para una mayor comprensión se 
referencian algunos indicadores que pueden ser vistos como genéricos y que pueden 
estar asociados a procesos: 
 
• “Tiempo del ciclo del proceso. 
• Costo unitario por actividad. 
• Niveles de producción. 
• Costos de falla. 
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• Costos de reprocesos, desperdicio (costos de calidad). 
• Beneficios derivados del mejoramiento continuo. 
• Eficiencia de uso de los activos” [Ramírez, et al, 2010, p. 38]. 
 
Como se ha establecido, el desarrollo del Balanced Scorecard tiene una secuencia 
lógica, es por ello que esta perspectiva lo que busca es identificar aquellos procesos 
críticos para la consecución de los objetivos establecidos tanto para los clientes como 
para los accionistas y así poder de esta manera satisfacer sus expectativas, 
complementando tanto los indicadores financieros así como las ventas, con medidas 
de calidad, rendimiento, producción y tiempos de ciclo; todo lo cual se lo traduce en 
que el enfoque del Balanced Scorecard permite que las demandas de la actuación del 
proceso interno se deriven de las expectativas de los clientes externos concretos, 
según lo presenta (Kaplan, 2009). 
 
 
2.2.4 Perspectiva del desarrollo de las personas y el aprendizaje. 
 
La cuarta y última perspectiva está orientada hacia los objetivos e indicadores que 
sirven como plataforma o motor de desempeño futuro de las empresas. Del mismo 
modo, ésta refleja la capacidad de adaptación a las nuevas realidades, a los cambios y 
a las mejoras que han de tener las organizaciones. Tales capacidades tienen como 
orientación las competencias modulares del negocio, que incluyen la competencia de 
su gente, el uso y adquisición de la tecnología como elemento impulsor de valor, la 
disponibilidad de información estratégica garante de una oportuna toma de decisión y 
el desarrollo de un clima cultural propio para afianzar todas aquellas acciones 
transformadoras de todo negocio. 
 
De forma constante y como resultado de la focalización en objetivos financieros a un 
corto plazo, los directivos o gerentes toman decisiones erradas que desmejoran la 
preparación de las capacidades futuras de los miembros de la organización, de los 




El sostenimiento de tales acciones puede acarrear nefastas consecuencias en el 
sustento futuro del negocio, siendo así una barrera más que un apoyo para el logro de 
la excelencia en los procesos, en la satisfacción de los clientes y socios al igual que 
en las relaciones con el entorno. Del mismo modo, puede convertirse también en un 
bloqueo de oportunidad para el desarrollo de grandes valores corporativos. 
 
Puede afirmarse que actualmente estos elementos como activos importantes en el 
desempeño del negocio, son considerados aspectos que merecen una gran atención, 
pues dentro del Balanced Scorecard esta perspectiva es la que refuerza ese valor de 
invertir para crear un valor futuro, no solamente en las áreas tradicionales de 
desarrollo y crecimiento de nuevas instalaciones o de nuevos equipos, que de igual 
manera son importantes, pero que no responden por sí solos a las nuevas realidades 
de los negocios. 
 
El éxito a un largo plazo y el crecimiento organizacional puede estar medido en la 
inversión en nuevas tecnologías y en el establecimiento de una organización de 
aprendizaje continuo. Del mismo modo, puede establecerse que el desarrollo de 
habilidades críticas, la disponibilidad de tecnologías, la inversión en promover tanto 
los productos como los servicios y la inversión en el desarrollo de investigación 
permitirán que se haga una evaluación de los alcances desde el punto de vista de esta 
perspectiva. 
Frente a la definición de indica dores, puede establecerse que ésta perspectiva es 
capaz de incluir algunos como: 
 
• “Brecha de competencias clave (personal) 
• Desarrollo de competencias clave 
• Retención de personal clave 
• Captura y aplicación de tecnologías y valor agregado 
• Ciclo de toma de decisiones clave 
• Disponibilidad y uso de información estratégica 
• Progreso en sistemas de información estratégica 
• Satisfacción del personal 
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• Clima organizacional” [Ramírez, et al, 2010, p. 42] 
 
“Las organizaciones también deben invertir en su infraestructura (personal, sistemas 
y procedimientos), si es que quieren alcanzar unos objetivos de crecimiento 
financiero a largo plazo”. [Kaplan, 2009, p. 140], ello debido a que “en última 
instancia, la capacidad de alcanzar las ambiciosas metas de los objetivos financieros, 
del cliente y de los procesos internos depende de la capacidad de crecimiento y 
aprendizaje de la organización.” [Kaplan, 2009, p. 159]. 
 
De forma general puede afirmarse que el Balanced Scorecard es una herramienta que 
provee el marco para trasladar las estrategias a términos operativos y sirve de igual 
manera como instrumento de comunicación en todos los niveles organizacionales. 
Del mismo modo, puede vérselo como un elemento de apoyo para el cambio 
estratégico y para el establecimiento de las bases de un accionar administrativo 
organizado por procesos y no por funciones. Ahora bien, el cambio conducirá a la 
organización a la definición de prioridades y al desarrollo de actividades del día a día 
consistentes con la agenda a corto, mediano y largo plazo. Tal realidad debe obligar a 
las empresas a tener un compromiso de modificación de su sistema administrativo al 




2.3 ELEMENTOS DE UN BALANCED SCORECARD 
 
2.3.1 Misión, visión y valores. 
 
La aplicación del Balanced Scorecard empieza con la definición de la misión, visión 
y valores de la organización. La estrategia de la organización sólo será consistente si 
se han conceptualizado esos elementos. 
¿Quiere decir que el modelo debe comenzar por la definición o revisión de la misión, 
visión y valores? No necesariamente, pues en muchos ya están definidos. Además, 
son mucho más sostenibles en el tiempo que los otros elementos del modelo. Lo que 
parece claro es que son el punto de partida. 
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A partir de la definición de la misión, visión y valores se desarrolla la estrategia, que 
puede ser representada directamente en forma de mapas estratégicos, o 
conceptualizada, antes, en otro formato. De nuevo, lo importante no es si el 
desarrollo de la estrategia forma parte del modelo; lo realmente importante es si hay 
una estrategia definida y adecuada. Si lo está, será el punto de partida para el 
desarrollo de los elementos del modelo; en caso contrario, el primer paso consistirá 
en la definición de la estrategia. En numerosas implantaciones, la estrategia suele ya 
estar definida, y de lo que se trata es de plasmarla en un mapa estratégico. 
 
 
2.3.2 Perspectivas, mapas estratégicos y objetivos. 
 
Llamamos mapa estratégico al conjunto de objetivos estratégicos que se conectan a 
través de relaciones causales. Los mapas estratégicos son el aporte conceptual más 
importante del Balanced Scorecard. 
Ayudan a entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y permiten 
visualizar de manera sencilla y muy gráfica la estrategia de la empresa. 
Un problema habitual en la selección de objetivos estratégicos es tener demasiados. 
Los mapas estratégicos pueden ayudar a englobar y priorizar objetivos. La 
experiencia muestra que también se produce un gran aprendizaje en el trabajo en 
equipo para la elaboración de los mapas. 
El mapa estratégico ayuda a valorar la importancia de cada objetivo estratégico, ya 
que nos los presenta agrupados en perspectivas. Las perspectivas son aquellas 
dimensiones críticas clave en la organización. Las cuatro perspectivas se las 
detallado anteriormente. 
 
¿Nos debemos de ceñir a esas cuatro? Rotundamente no. Hay empresas que separan 
en dos perspectivas distintos tipos de clientes, como por ejemplo distribuidores y 
clientes finales. Otras incluyen perspectivas adicionales, como la de proveedor es, la 
de la comunidad o sociedad, la de regulación útil, por ejemplo, en organizaciones 
que están pasando de entornos regulados a desregulados. Ordinariamente, las 




Las perspectivas no son un elemento prescindible del Balanced Scorecard. Al fin y al 
cabo, lo importante es que los objetivos estratégicos reflejen la estrategia y que los 
indicadores sean adecuados para su seguimiento. Sin embargo, todas las 
organizaciones que implantan el modelo las incluyen. ¿Por qué? Las perspectivas nos 
recuerdan lo importante que es tener objetivos estratégicos en todas las dimensiones 
clave. 
 
De este modo garantizamos que nuestro modelo es equilibrado y que no se centra 
únicamente en la rentabilidad presente, sino en aspectos no financieros 
Clave para conseguir una rentabilidad futura. El Balanced Scorecard es, por tanto, un 
modelo de gestión con visión de largo plazo, en contraste con modelos que, por 
incluir sólo indicadores financieros, proporcionan una visión más a corto plazo. 
Los mapas estratégicos se componen de objetivos estratégicos y relaciones causales. 
Los objetivos estratégicos muestran aquello que se quiere conseguir.  
Las relaciones causales son la explicitación de las relaciones entre los objetivos. No 
se trata de relaciones matemáticas: son relaciones intuitivas basadas en el 
conocimiento de la organización y del sector, así como en la experiencia. 
Los mapas pueden estar subdivididos en líneas estratégicas. Por ejemplo, una 
empresa puede tener una línea estratégica de crecimiento y al mismo tiempo otra de 
productividad o eficiencia, y objetivos estratégicos en ambas.  
 
 
2.3.3 Propuesta de valor al cliente. 
 
Dado que el Balanced Scorecard ha de ser sencillo y fácilmente entendible, es clave 
seleccionar aquellos objetivos estratégicos de primer nivel que son prioritarios. Para 
ello, resulta de gran utilidad definir la propuesta de valor al cliente, es decir, lo que 
diferencia a nuestra organización ante los clientes. Diferentes gurús de la estrategia 
han distinguido formas de competir. 





• Liderazgo de producto: se centra en la excelencia de sus productos y servicios, que 
ofrecen la máxima calidad y funcionalidad. 
•Relación con el cliente: se centra en la capacidad para generar vínculos con clientes, 
para conocerlos y proporcionarles productos y servicios adecuados a sus necesidades. 
• Excelencia operativa: se centra en proporcionar productos y servicios a un precio 
competitivo para la calidad y funcionalidad que ofrecen. 
Las organizaciones intentan ser excelentes en una de esas estrategias, manteniendo 
unos estándares mínimos en las otras dos. Es lógico que las perspectivas de cliente y, 
por ende, las de procesos y aprendizaje y crecimiento, se centren en objetivos 
estratégicos relacionados con la estrategia de diferenciación de la organización. 
También pueden presentarse objetivos referentes a otras estrategias para los que no 
se ha conseguido el mínimo requerido. 
 
 
2.3.4 Indicadores y sus metas. 
 
Los indicadores (también llamados medidas) son el medio que tenemos para 
visualizar si estamos cumpliendo o no los objetivos estratégicos. Un objetivo 
estratégico, como por ejemplo el desarrollo de capacidades comerciales de nuestro 
personal clave, puede medirse a través de indicadores. No existen indicadores 
perfectos, y por eso, para la medición de algunos objetivos estratégicos, se puede 
utilizar más de uno. Por ejemplo, el desarrollo de esas capacidades comerciales se 
puede medir a través de indicadores como el número de horas de formación por 
persona, el índice de satisfacción de los empleados con la formación percibida o el 
incremento medio de los contratos o ingresos por empleado. 
 
Se pueden establecer dos tipos de indicadores: 
• Indicadores de resultado: miden la consecución del objetivo estratégico. También 
se les llama indicadores de efecto. 
• Indicadores de causa: miden el resultado de las acciones que permiten su 




El número de horas de formación por empleado es un indicador de causa. Mide el 
esfuerzo que realizamos para conseguir mejorar las capacidades. No obstante, puede 
suceder que ese esfuerzo no se vea recompensado con resultados, y por eso es útil 
trabajar también con otros indicadores. 
El índice de satisfacción y el incremento medio de las ventas son indicadores de 
resultado, pues muestran el impacto de las acciones realizadas. Sin embargo, el 
aumento de ingresos puede haberse producido por distintas causas y puede ser difícil 
separar el impacto causado por la formación. 
 
El índice de satisfacción, un indicador interesante, también tiene sus limitaciones: la 
satisfacción no implica aumento de conocimientos ni tampoco un impacto en los 
ingresos. Queda claro, pues, que no hay indicadores perfectos y que puede convenir 
medir ciertos objetivos a través de varios indicadores que nos dan diferentes 
perspectivas. 
 
Entendiendo la diferencia entre objetivos estratégicos e indicadores, resulta más fácil 
comprender la utilidad de utilizar los objetivos para elaborar mapas estratégicos. Los 
objetivos son el fin; los indicadores son el medio que tenemos para medirlos. 
Además, en un Balanced Scorecard habrá más indicadores que objetivos, por lo que 
en aras de la simplificación es más fácil elaborar los mapas estratégicos con 
objetivos. 
 
Para cada indicador, como es habitual, se deberán fijar metas (también llamadas 
objetivos). No vamos a entrar en este artículo en cómo fijar esas metas, aunque sí es 
importante mencionar que su fijación no es trivial. Como regla general, debieran ser 
metas ambiciosas pero posibles. 
 
 
2.3.5 Iniciativas estratégicas. 
 
Las iniciativas estratégicas son las acciones en las que la organización se va a centrar 
para la consecución de los objetivos estratégicos. En nuestras empresas hacemos 
cosas, pero ¿están realmente enfocadas hacia el cumplimiento de la estrategia? En 
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muchas organizaciones encontramos un exceso de iniciativas y proyectos con falta de 
recursos y tiempo para llevarlas a cabo. 
 
Es importante priorizar las iniciativas en función de los objetivos estratégicos. Si 
analizamos el impacto de las iniciativas en marcha en cada uno de los objetivos 
estratégicos, podremos visualizar: iniciativas que aportan poco valor al cumplimiento 
de esos objetivos y objetivos estratégicos sin soporte de las iniciativas. 
 
Algunas organizaciones limitan el número de iniciativas estratégicas a 5, 8 ó 10. Se 
trata de decidir los proyectos en los que la organización se va a centrar durante un 
determinado período de tiempo. 
Las iniciativas también deben contar con indicadores o ciertos hitos para realizar su 
seguimiento. 
Las iniciativas pueden tener hitos de cumplimiento, sus propios indicadores para el 
seguimiento e incluso un Balanced Scorecard propio. Hay organizaciones que 
incluyen las acciones estratégicas como una de las perspectivas del modelo. 
 
 
2.3.6 Responsables y recursos. 
 
Cada objetivo, indicador e iniciativa debe tener su responsable. Una persona a cargo 
que controla su cumplimiento. 
Otro aspecto clave para una implantación con éxito del Balanced Scorecard es 
asignar los recursos necesarios para el buen desarrollo de las iniciativas estratégicas. 
Es el primer paso para el cumplimiento de la estrategia. Por ello es necesario 
establecer los equipos a cargo de cada iniciativa, así como el papel que diferentes 
personas van a jugar en ellos. Y también dotar a las iniciativas de los recursos 
necesarios para su cumplimiento. Se recomienda que el presupuesto contenga una 
partida de recursos asignados a las iniciativas estratégicas. Estos recursos deben estar 
diferenciados del presupuesto operativo, del presupuesto de inversiones y de otros 
presupuestos que utilizan las empresas. Así podremos evitar que otras actividades 
engullan esos recursos que debieran dedicarse al cumplimiento de las iniciativas 
críticas definidas en el Balanced Scorecard. 
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2.3.7 Evaluación subjetiva. 
 
Aunque hemos hablado del establecimiento de indicadores para el seguimiento de los 
objetivos e iniciativas, es deseable dotar de una cierta flexibilidad al modelo como 
instrumento de evaluación, análisis y reflexión estratégica. Por este motivo, es 
importante establecer los procedimientos para una evaluación subjetiva de los 
diferentes elementos, complementaria al cumplimiento de los indicadores específicos 
que utilicemos para la medición. 
 
Los beneficios que proporciona un Balanced Scorecard no derivan únicamente de la 
existencia de un conjunto de elementos coherentes para el mejor entendimiento y 
comunicación de la estrategia. El proceso de diseño de esos elementos, y su posterior 
evaluación, son también de gran provecho. 
Hemos enumerado y comentado los elementos fundamentales de un buen modelo de 
gestión. Estamos ahora en condiciones de contestar a la pregunta que nos hacíamos 




2.4 FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BALANCED 
SCORECARD 
 
Los actuales modelos empresariales y de gestión de forma constante están 
acentuando esa necesidad de obtener una visión global de ella misma por parte de los 
directivos y por tal es recomendable el establecimiento de unos informes 
organizados, normalizados y programados en torno al concepto del Balanced 
Scorecard.  
 
Entre los tantos propósitos del Balanced Scorecard está el detectar todas aquellas 
deficiencias que la gestión está llevando a cabo o aquellos aspectos que están siendo 
gestionados y que indiscutiblemente requieren ser reforzados. Un Balanced 
Scorecard preciso y fundamental para cada nivel de responsabilidad permite la 
adaptación constante a la situación de cada momento, teniendo presente aquellos 
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aspectos que prácticamente no eran apreciados, como por ejemplo nuevas 
tecnologías y filosofías empresariales, además de la inclusión de la medición y las 
variables de carácter cualitativo. 
 
"Robert Kaplan y David Norton plantearon que para el desarrollo del modelo 
Balanced Scorecard puede recurrirse a cuatro fases con sus respectivos resultados", 
[Amendola, 2006, p. 136-144] según se representa en la siguiente gráfica: 
 
 
Gráfico 2.4-1 Fases del Balanced Scorecard 
 
 
Varias organizaciones han hecho uso de esta secuencia y diseño debido a que asegura 
la comprensión de las bases conceptuales de la metodología por parte del personal 
involucrado en su desarrollo, así como la puesta en práctica de la herramienta en el 
contexto operativo asociado, de acuerdo a la agenda ejecutiva de la organización o 
empresa que decida adoptarlo. 
 
"El desarrollo secuencial permitirá la captura y traducción, a un sistema de medición 
o de indicadores, de los temas y los objetivos estratégicos de la organización sobre 
diversas situaciones estratégicas y operacionales, convirtiéndolo así en un uso 





Ahora bien, tal metodología puede variar y de esa variación puede depender la 
complejidad organizacional; su dinamismo, diálogo y aprendizaje estratégico 
producto de la aplicación de la misma.  
"La participación de los niveles ejecutivos ha de permitir que los procesos puedan ser 
acelerados, habiendo una integración de las actividades que se ejecuten en las fases, 
tareas y talleres que hacen parte de tal proceso". [Parra de Párraga, 2006, p. 62]  
 
 
2.4.1 Fase 1: Definición de la estrategia 
 
Las estrategias reflejadas por el Balanced Scorecard, son el resultado de la traducción 
de la visión en esos objetivos estratégicos organizacionales entrelazados en los 
modelos de causa-efecto. Los temas estratégicos de la organización son 
comprendidos en esta fase y tienen una vinculación directa a las cuatro perspectivas 
definidas. Ahora bien, algunas empresas con fines de lucro pueden hacer uso de las 
cuatro perspectivas definidas por Kaplan y Norton. Por otro lado, las organizaciones 
sin fines de lucro, gubernamentales o no, generalmente pueden adoptar un modelo 
similar según sus propias características y por tal pueden hacer uso de tres a cinco 
perspectivas.  
Sin importar el caso, se debe tener presente que en cada perspectiva deben generarse 
acciones que desemboquen en diversas estrategias de crecimiento de la organización, 
en tal sentido que éstas sean base para el futuro y el trabajo en equipo y que 
respondan a los objetivos organizacionales. Para algunos expertos, esta fase es la más 
ardua de todo el proceso, puesto que ello significa inicio de aquellas actividades 
vistas de manera diferente a la forma tradicional.  Hay quienes consideran que el reto 
exige la profundización en los conceptos de índole financiera, de servicio al cliente y 
de aprendizaje o gestión del conocimiento organizacional; concepto que no es usado 
con propiedad por muchas organizaciones.  
 
Por otro lado, puede establecerse que "el mismo giro estratégico que conlleva el 
proceso de transformación en el cual puede estar inmerso el uso del Balanced 
Scorecard como metodología de implantación de estrategias" [González García, 
2007, p.72], al igual que los sistemas de gerencia, dan como resultado el encuentro 
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de algunos cambios importantes en el aspecto personal y profesional, de lo que se 
deriva además una necesidad de análisis y de diálogo continuo que gire alrededor de 
todos los aspectos estratégicos organizacionales en el que haya una "confrontación 
de aspectos culturales y acciones tanto gerenciales como operacionales, teniendo 
presente la procedencia del grupo ejecutivo como del guía del proceso". [Hoyos et al, 
2007, p. 86]. Lo anterior, es un planteamiento de retos para valorar y aprovechar las 
diferencias, con el firme propósito de crear las mejores alternativas para la nueva 
estructura operacional de la organización.  
 
Es por ello, que existen algunos elementos que no pueden estar ausentes de dicha 
fase: 
o "Planes y otros documentos sobre estrategia existentes en la organización  
o Know-how de miembros del equipo guía, quienes probablemente conocen los 
temas estratégicos de la organización  
o Guías de planificación  
o Informes operaciones 
o Presupuestos de operaciones e inversiones 
o Informes anuales, estados financieros  
o Informes de análisis de la industria  
o Entrevista ejecutivas 
o Orientación estratégica, orientación de gestión o Balanced Scorecard de la 
organización de jerarquía superior" [Amendola, 2006, p. 139] 
  
Los elementos presentados anteriormente son usados como guía de trabajo en la 
arquitectura del Balanced Scorecard de forma secuencial en cada una de las 
perspectivas definidas con la colaboración de especialistas.  
Ahora bien, la finalización de esta fase se da con la preparación del informe modelo 
a ser presentado por el equipo ejecutivo para su validación. Tal informe debe tener 
como resultado los siguientes elementos:  
o "Misión  
o Visión  




o Temas de orientaciones estratégicas  
o Cadena de valor  
o Modelo de perspectiva, arquitectura del Balanced Scorecard  
o Plan del proyecto" [Sánchez Arias, 2006, p. 24] 
  
 
2.4.2 Fase 2: Los objetivos estratégicos  
 
Esta segunda fase tiene como fundamento la consolidación del equipo ejecutivo y el 
apoyo del gerencial para el desarrollo de los objetivos estratégicos y los indicadores 
claves presentados en el Balanced Scorecard, según cada perspectiva. En la  
propuesta a presentarse frente a los indicadores y los objetivos, se deben tener en 
cuenta, en las definiciones detalladas, los siguientes elementos:  
o "Objetivos estratégicos: detalle de la intención de cada objetivo; lo que se desea 
alcanzar a través del mismo.  
o Medidas estratégicas: construcción del mapa del indicador con detalles de 
fórmulas, intención de los mismos, frecuencia de medición, fuentes de datos, 
mecanismos de medición, mecanismos para establecer las metas responsables de 
definición, logro y reporte de ellas.  
o Identificación de vectores estratégicos: un vector estratégico es un grupo de 
objetivos interrelacionados que definen y comunican  un elemento crítico de la 
estrategia. Normalmente el vector estratégico contempla las cuatro perspectivas, 
pero puede haber cosas en las que la cadena causa-efecto lleve a omitir algunas 
de las perspectivas para un vector específico. La perspectiva de aprendizaje 
organizacional y la financiera siempre están presentes en los vectores". 
[Amendola, 2006, p. 141] 
  
Los resultados que se esperan obtener en esta fase son: 
o "Objetivos estratégicos 
o Modelo causa-efecto preliminar  
o Medidas (indicadores) estratégicos y responsables  




2.4.3 Fase 3: Mapa estratégico y metas 
 
En esta fase se concluye el diseño del Balanced Scorecard y se establecen todos los 
parámetros preliminares para ser usados en la organización. Es importante establecer 
que con el acuerdo establecido entre los miembros del equipo ejecutivo sobre los 
objetivos estratégicos organizacionales y sobre la definición de los indicadores 
esenciales, se identifican las palancas de valor, factores esenciales para alcanzar el 
éxito organizacional.  
 
Es posible que se haga necesario realizar ajustes en la definición tanto de los 
objetivos como de los indicadores y este debe ser un trabajo mancomunado entre 
todos los miembros que conforman el equipo ejecutivo de la organización. Ahora 
bien: "para la identificación de iniciativas, se sugiere usar una guía para el inventario 
de iniciativas, que defina las características típicas de una iniciativa (programa o 
proyecto especial de alto impacto, recursos asignados, fecha de terminación) y una 
plantilla que correlacione las iniciativas con los objetivos estratégicos del Balance 
Scorecard". [Amendola, 2006, p. 142]  
Puede existir la posibilidad de que algunos objetivos estratégicos no estén soportados 
en indicadores existentes o no tengan una definición clara, es por ello que para poder 
desarrollarlos se precisa de:  
o "La definición de la intención del indicador que soporta el objetivo 
correspondiente.  
o Identificar la fórmula del indicador así como los supuestos que apliquen a la 
misma. 
o Y el desarrollo de un plan para identificar la información requerida" [Ramírez, et 
al, 2010, p. 55]  
 
Como elemento final se tiene la preparación del material necesario para la validación 
de los elementos definidos en esta fase. Un aspecto a tener en cuenta es que en esta 
fase el equipo guía debe seleccionar mecanismos, como por ejemplo un software, 
para la implementación del Balanced Scorecard.  
 
En esta fase se espera que los resultados sean:  
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o "Objetivos estratégicos detallados  
o Modelo causa efecto con vectores y palancas  
o Medidas (indicadores) estratégicos y responsables  
o Metas por indicador  
o Iniciativas estratégicas" [Sánchez Arias, 2006, p. 30]  
 
 
2.4.4 Fase 4: Comunicación, implantación, despliegue y automatización  
 
De nada sirve que la organización haga uso de la herramienta del Balanced Scorecard 
si no lo potencia, es por ello que es preciso que ésta sea incluida en la agenda 
estratégica de la organización, lo que se traduce en que el Balanced Scorecard sea esa 
parte fundamental del sistema de gerencia, logrando con ello tener claridad del 
estado de desempeño del negocio.  
 
Ahora bien, para el logro del objetivo anterior es preciso que se establezca un plan de 
implementación el cual debe estar compuesto por algunos elementos como:  
 
o "Una evaluación del estado de diseño del Balanced Scorecard, indicadores 
pendientes por definir o completar, cada uno con su plan de diseño y recolección 
de datos para su incorporación definitiva a los reportes. 
o Plan de desarrollo de vectores estratégicos, cuando se perciba que los mismos no 
han sido definidos plenamente.  
o Ratificación de responsables por vector estratégico cuando se perciba que los 
mismos no han sido definidos plenamente. 
o Responsables de resolver los temas pendientes.  
o Un resumen del esquema actual de agenda gerencial y propuesta del ajuste o 
modificación para incorporar el Balanced Scorecard como sistema de gerencia 
[Amendola, 2006, p. 143-144]  
o Presentación del modelo de reuniones gerenciales, secuencia general de 
planificación-gestión, sugerido por Kaplan y Norton como esquema denominado 
de las cuatro reuniones. 
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o Programa de comunicación, educación y difusión desde el nivel corporativo 
hacia abajo. Medios y estrategias  
o Incorporación del sistema automatizado del Balanced Scorecard. Debe hacerse 
una evaluación de las alternativas en el mercado y de las características de la 
organización. En algunos casos, se pueden adaptar sistemas existentes dentro de 
la empresa para organizaciones poco complejas" [Amendola, 2006, p. 143-144]  
 
Con esta fase se espera que se obtengan resultados que generen impacto en la 
organización, es por ello que tales resultados deben estar enfocados en:  
o "En la divulgación  
o La automatización 
o Establecimiento de la agenda gerencial del Balanced Scorecard 
o Definición del plan de acción para los detalles pendientes  
o Plan de alineación de las iniciativas y los objetivos estratégicos  
























3.1 MÉTODOS DE DESARROLLO 
 
3.1.1 Programación extrema o extreme programming (xp)   
 
La programación extrema o Extreme Programming (XP) es una metodología de 
desarrollo de software ágil, diseñada para entornos dinámicos centrada en potenciar 
las relaciones interpersonales como clave para el éxito, promoviendo el trabajo en 
equipo y haciendo énfasis en la adaptabilidad más que en la previsibilidad 
considerando que los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, 
inevitable e incluso deseable del desarrollo de proyectos.  
 
Se considerar entonces a la programación extrema como una metodología capaz de 
adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto, 
priorizando la comunicación verbal e informal, lo cual permite llevar a cabo el 
proyecto de  manera dinámica y proactiva. 
 
La Programación Extrema (XP) consta de 4 fases: Planificación del proyecto, 
Diseño, Codificación, Pruebas y Prototipos. 
 
 
Gráfico 3.1-1 Fases de la Programación Extrema (XP) 
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3.1.1.1 Planificación del proyecto. 
 
 En esta primera fase se hace una recopilación de todas las necesidades del proyecto, 
mediante la interacción con el usuario. Se define entre el desarrollador y los usuarios 





Se refiere a determinar cómo funcionará el software de forma general. Consiste en 
incorporar consideraciones de la implementación tecnológica, como el hardware, la 
red, etc. Se definen los Casos de Uso para cubrir las funciones que realizará el 
sistema, y se transforman las entidades definidas en el análisis de requisitos en clases 
de diseño. En general la etapa de diseño se refiere al establecimiento de las 
estructuras de datos, la arquitectura general del software, representaciones de interfaz 





Durante esta la etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen como 
programación; que consiste, esencialmente, en llevar a código fuente, en el lenguaje 
de programación elegido, todo lo diseñado en la fase anterior. Esta tarea la realiza el 
programador, siguiendo por completo los lineamientos impuestos en el diseño y en 
consideración siempre a los requisitos funcionales y no funcionales (ERS) 
especificados en la primera etapa. 




Esta etapa se centra en la lógica interna del software, y en las funciones externas, 
realizando pruebas que aseguren que las entradas definidas produzcan los resultados 
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que realmente se requieren, es decir es la realización de pruebas del funcionamiento 




En cada iteración del desarrollo del software se presentará una versión preliminar del 
sistema con fines de demostrar o evaluar ciertos requisitos. Se puede considerar que 
cada mini-proyecto del desarrollo tiene como producto final la obtención de un 
prototipo que recoge y muestra su desarrollo y debe mostrar que se han obtenido los 
requisitos que se marcaron al principio de cada ciclo.  
El prototipo será evaluado por el cliente para una retroalimentación; gracias a ésta se 
refinan y reajustan los requisitos del software que se  desarrollará y así  hasta llegar 





En la elaboración del presente proyecto se utilizarán dos técnicas que nos permitirán 
obtener información y recolectar datos, lo cual será de vital importancia para 
entender cuál es el problema y cuál será la solución informática que se implementará. 
Las dos técnicas a utilizarse son la entrevista y la encuesta. 
 
3.2.1 La Entrevista  
 
La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 
sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas 
sobre el problema propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el 
cuestionario, ya que permite obtener una información más completa. 
 
A través de ella el investigador puede explicar el propósito del estudio y especificar 
claramente la información que necesite; si hay interpretación errónea de las 




Se podrá definir que la entrevista consiste en obtención de información oral de parte 
de una persona (entrevistado), lograda por el entrevistador directamente, en una 
situación de cara a cara, a veces la información no se transmite en un solo sentido, 
sino en ambos, por lo tanto una entrevista es una conversación entre el investigador y 
una persona que responde a preguntas orientadas a obtener información exigida por 
los objetivos específicos de un estudio. 
 
Para que la entrevista tenga éxito, debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 
• La persona que responda debe tener la información requerida para que pueda 
contestar la pregunta. 
 
• La persona entrevistada debe tener alguna motivación para responder, esta 
motivación comprende su disposición para dar las respuestas solicitadas como 
para ofrecerlas de una manera verdadera. 
 
Como técnica de recolección de datos la entrevista tiene muchas ventajas; 
Es aplicable a toda persona, siendo útil con los analfabetos, los niños o aquellas 
personas que tienen alguna limitación física u orgánica que le dificulte proporcionar 
respuestas escritas. 
 
3.2.1.1 Tipos de entrevistas. 
 
Existen diferentes tipos de entrevistas, pero para nuestro caso solo señalaremos dos 
tipos de entrevistas que son: entrevista estructurada y entrevista no estructurada 
 
• Entrevista estructurada. 
 
Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada. Se plantean idénticas preguntas y 
en el mismo orden a cada uno de los participantes quienes deben escoger en dos o 
más alternativas que se les ofrecen. 
Para orientar mejor la entrevista se elabora un formulario que contenga todas las 
preguntas. Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevistas el investigador tiene 
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limitada libertad para formular preguntas independientes generadas por la interacción 
personal. 
 
Ventajas de la entrevista Estructurada:  
 
o Asegura la elaboración uniforme de las preguntas para todos los que van a 
responder. 
o Fácil de administrar y evaluar. 
o Evaluación más objetiva tanto de quienes responden como de las respuestas a 
las preguntas. 
o Se necesita un limitado entrenamiento del entrevistador. 
o Resulta en entrevistas más pequeñas. 
 
Desventajas de la entrevista Estructurada. 
 
o El entrevistador tiene mayor flexibilidad al realizar las preguntas adecuadas a 
quien responde. 
o El entrevistador puede explotar áreas que surgen espontáneamente durante la 
entrevista. 
o Puede producir información sobre área que se minimizaron o en las que no se 
pensó que fueran importantes. 
 
• Entrevista no estructurada. 
 
Es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las 
preguntas. Su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentra por entero 
en manos del entrevistador. 
Si bien el investigador sabe la base del problema, los objetivos y las variables, debe 
elaborar preguntas antes de realizar la entrevista, y solo él  podrá modifica el orden, 
la forma de encabezar las preguntas o su formulación para adaptarlas a las diversas 




Este tipo de entrevistas es muy útil en los estudios descriptivos y en las fases de 
exploración para el diseño del instrumento de recolección de datos. 
 
Ventajas de la entrevista No Estructurada. 
 
o Alto costo de preparación. 
o Los que responden pueden no aceptar un alto nivel en la estructura y carácter 
mecánico de las preguntas. 
o Un alto nivel en la estructura puede no ser adecuado para todas las 
situaciones. 
o El alto nivel en las estructuras reduce responder en forma espontánea, así 
como la habilidad del entrevistador para continuar con comentarios hacia el 
entrevistado. 
 
Desventajas de la entrevista No Estructurada. 
 
o Puede utilizarse negativamente el tiempo, tanto de quien responde como del 
entrevistador. 
o Los entrevistadores pueden introducir sus sesgos en las preguntas o al 
informar de los resultados. 
o Puede recopilarse información extraña. 
o El análisis y la interpretación de los resultados pueden ser largos. 
o Toma tiempo extra recabar los hechos esenciales. 
 
3.2.1.2 Normas para realizar la entrevista. 
 
 Para el proceso de las entrevistas se sugieren cumplir las siguientes normas: 
• Elegir el lugar adecuado para la realización. 
• Crear la situación adecuada (aislamiento, contacto visual, etc.). 
• Hacer preguntas comprensibles. 
• Introducir los temas gradualmente. 
• Dar seguridad y favorecer la locuacidad. 
• Dejar hablar y saber escuchar. 
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• Dar tiempo pero no perderlo. 
• Prestar atención total. 
• Ser o parecer franco y espontáneo. 
• Tener paciencia y comprensión. 
• Tratar en términos de igualdad y respeto. 
• No dar consejos ni emitirlos. 
• No contradecir ni discutir. 
• Hacer registro inmediato, discreto, completo y veraz. 
 
3.2.1.3 La entrevista en el desarrollo de software 
 
Como hemos visto la entrevista es una técnica de obtención de información mediante 
el diálogo mantenido en un encuentro formal y planeado, entre una o más personas 
entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que se transforma y sistematiza la 
información conocida por éstas, de forma que sea un elemento útil para el desarrollo 
del presente proyecto de software. 
La entrevista será la principal herramienta que se utilizará para el proceso d 
levantamiento de requerimientos del sistema, de ahí su importancia, ya que los 
requerimientos son pieza fundamental en un proyecto de desarrollo de software, es 
ellos se basan muchos aspectos del proyecto como: 
 
• Planear el proyecto y los recursos que se usarán en él.  
• Los usan los requerimientos como una base para la estimación del esfuerzo 
necesario en un proyecto. 
• Especificar el tipo de verificaciones que se habrán de realizar al sistema 
• Planear la estrategia de prueba a la que habrá de ser sometido el sistema.  
• Los requerimientos son la base sobre la cual se decide si un caso de prueba fue 
ejecutado exitosamente por el sistema o no. 
 
De ahí la importancia de la entrevista para definir y manejar de la forma más 




3.2.2 La Encuesta 
 
La encuesta es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de 
realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a 
menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados 
de opinión, características o hechos específicos. 
 
3.2.2.1 Tipos de Encuestas. 
 
Existen varios tipos de encuestas según el medio que se utiliza para la realización de 
la encuesta: 
• Encuestas cara a cara: Consisten en entrevistas directas y personales con cada 
encuestado. 
• Encuestas telefónicas: Este tipo de encuesta consiste en una entrevista vía 
telefónica con cada encuestado. 
• Encuestas por correo: Consiste en el envío de un cuestionario a los potenciales 
encuestados, pedirles que lo rellenen y hacer que lo devuelvan completado. 
• Encuestas por Internet, encuestas online: Este tipo de encuesta consiste en 
colocar un cuestionario en una página web o crear una encuesta online y enviarla 
a los correos electrónicos. 
De forma general la encuesta nos permitirá recoger información sobre las opiniones, 
actitudes y necesidades de todos los que serán los usuarios del sistema. 
 
 
3.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
3.3.1 Sistema de información. 
 
Un sistema de información es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí 
para alcanzar un fin determinado, el cual es satisfacer las necesidades de información 
de una organización.  
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El objetivo primordial de un sistema de información es apoyar la toma de decisiones 
los elementos que interactúan entre si son: el equipo computacional, el recurso 
humano, los datos y los procedimientos de políticas y reglas de operación. 
 
Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 
almacenamiento, procesamiento y salida de información. (Peralta, 2008). 
 
3.3.2 Página web. 
 
Una página web es un documento electrónico diseñado para el World Wide Web 
(Internet) que contiene algún tipo de información como texto, imagen, video, 
animación u otros. Una de las principales características de las páginas web son los 
Hipervínculos — también conocidos como links o enlaces — y su función es la de 
vincular una página con otra.  
Una página web forma parte de un Sitio Web o Sitio de Internet, este no es más que 
el conjunto de páginas web que lo componen ordenadas jerárquicamente bajo una 
misma dirección de Internet (URL). Las páginas web son visualizadas a través de 
Navegadores Web que interpretan el código con el que son diseñadas estas. 
 
 
3.3.3 Página web estática. 
 
Las páginas web estáticas son aquellas enfocadas principalmente a mostrar una 
información permanente, donde el navegante se limita a obtener dicha información, 
sin que pueda interactuar con la página web visitada, las Web estáticas están 
construidas principalmente con hipervínculos o enlaces (links) entre las páginas Web 
que conforman el sitio, este tipo de Web son incapaces de soportar aplicaciones Web 
como gestores de bases de datos, foros, o consultas on line.  
La principal ventaja de este tipo de páginas es lo económico que resulta crearlas, con 
un diseño vistoso e incluyendo las imágenes y el texto con el cual queremos informar 
a los navegantes, se puede crear fácilmente sin necesidad de ningún tipo de 
programación especial (php, asp,...) un sitio Web estático. 
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La gran desventaja de los sitios Web estáticos reside en lo laborioso que resulta su 
actualización así como la pérdida de potentes herramientas soportadas con bases de 




3.3.4 Página web dinámica. 
 
Son aquellas cuya información que presentan se genera a partir de alguna acción o 
petición del usuario en la página. Una página dinámica permite visualizar la 
información contenida en una base de datos, así como almacenar y hacer 
actualizaciones de cierta información a través de un formulario. Además se pueden 
manejar foros y el usuario tiene la posibilidad de cambiar a su gusto el diseño y el 
contenido de la página, entre otras cosas. 
 
Para la creación de este tipo de páginas, además de etiquetas HTML es necesaria la 
utilización de algún lenguaje de programación que se ejecute del lado del servidor, 
así como la existencia de una base de datos. 
 
















3.3.5 Lenguajes de programación  web 
 
3.3.5.1 Lenguaje html 
 
Desde el surgimiento de internet se han publicado sitios web gracias al lenguaje 
HTML. Es un lenguaje estático para el desarrollo de sitios web (acrónimo en inglés 
de HyperText Markup Language, en español Lenguaje de Marcas Hipertextuales). 
Desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). Los archivos pueden tener 
las extensiones  htm o html. 
 
3.3.5.2  HTML 
 
HTML, siglas de HyperText Markup Language “Lenguaje de Marcado de 
Hipertexto”, hace referencia al lenguaje de marcado predominante para la 
elaboración de páginas web que se utiliza para describir y traducir la estructura y la 
información en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos 
tales como imágenes. El HTML se escribe en forma de «etiquetas», rodeadas por 
corchetes angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la 
apariencia de un documento, y puede incluir un script (por ejemplo JavaScript), el 





Javascript es un lenguaje de programación que se puede utilizar para construir sitios 
Web y para hacerlos más interactivos. 
Aunque comparte muchas de las características y de las estructuras del lenguaje Java, 
fue desarrollado independientemente. El lenguaje Javascript puede interactuar con el 
código HTML, permitiendo a los programadores web utilizar contenido dinámico.  
El lenguaje Javascript es opensource, por lo cualquier persona puede utilizarlo sin 






XML son las siglas de Extensible Markup Language, una especificación/lenguaje de 
programación desarrollada por la World Wide Web Consortium. Permite que los 
diseñadores creen sus propias etiquetas, permitiendo la definición, transmisión, 
validación e interpretación de datos entre aplicaciones y entre organizaciones. 
XML es un  formato universal para documentos y datos estructurados en Internet; 
este estándar permite el intercambio de información estructurada entre diferentes 
plataformas. Por lo que se  puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de 
cálculo y casi cualquier cosa imaginable. 
 
3.3.5.5 Lenguaje ASP 
 
Es una tecnología del lado de servidor desarrollada por Microsoft para el desarrollo 
de sitio web dinámicos. ASP significa en inglés (Active Server Pages), fue liberado 
por Microsoft en 1996. Las páginas web desarrolladas bajo este lenguaje es necesario 
tener instalado Internet Information Server (IIS). 
ASP no necesita ser compilado para ejecutarse. Existen varios lenguajes que se 
pueden utilizar para crear páginas ASP. El más utilizado es VBScript, nativo de 
Microsoft. ASP se puede hacer también en Perl and Jscript (no JavaScript). El código 
ASP puede ser insertado junto con el código HTML. Los archivos cuentan con la 
extensión (asp). 
 
3.3.6 Modelo vista controlador 
 
Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software que separa 
los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres 
componentes distintos. El estilo de llamada y retorno MVC según CMU, se ve 
frecuentemente en aplicaciones web, donde la vista es la página HTML y el código 
que provee de datos dinámicos a la página. El modelo es el Sistema de Gestión de 
Base de Datos y la Lógica de negocio, y el controlador es el responsable de recibir 
los eventos de entrada desde la vista. 
Los elementos del patrón son los siguientes: 
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El modelo es el responsable de: 
 
1. Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el modelo sea 
independiente del sistema de almacenamiento. 
2. Define las reglas de negocio (la funcionalidad del sistema). Un ejemplo de regla 
puede ser: “Si la mercancía pedida no está en el almacén, consultar el tiempo de 
entrega estándar del proveedor”. 
3. Lleva un registro de las vistas y controladores del sistema. 
4. Si estamos ante un modelo activo, notificará a las vistas los cambios que en los 
datos pueda producir un agente externo (por ejemplo, un fichero bath que 
actualiza los datos, un temporizador que desencadena una inserción, etc). 
 
El controlador es el responsable de: 
 
1. Recibe los eventos de entrada (un clic, un cambio en un campo de texto, etc.). 
2. Contiene reglas de gestión de eventos, del tipo “SI Evento Z, entonces Acción 
W”. Estas acciones pueden suponer peticiones al modelo o a las vistas. Una de 
estas peticiones a las vistas puede ser una llamada al método “Actualizar ()”. 
Una petición al modelo puede ser “Obtener_tiempo_de_entrega 
(nueva_orden_de_venta)”. 
 
Las vistas son responsables de: 
 
1. Recibir datos del modelo y los muestra al usuario. 
2. Tienen un registro de su controlador asociado (normalmente porque además lo 
instancia). 
3. Pueden dar el servicio de “Actualización ()”, para que sea invocado por el 
controlador o por el modelo (cuando es un modelo activo que informa de los 






3.3.6.1 Lenguaje UML 
 
UML (Unified Modeling Language) o Lenguaje Unificado de Modelado prescribe un 
conjunto de notaciones y diagramas estándar para modelar sistemas orientados a 
objetos y describe la semántica esencial de estos diagramas y los símbolos en ellos 
utilizados.  
 
3.3.6.2 Diagrama de clases 
 
Un diagrama de Clases representa las clases que serán utilizadas dentro del sistema y 
las relaciones que existen entre ellas. Nos sirve para visualizar las relaciones entre las 
clases que involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de 
uso y de convencimiento. Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes 
elementos:  
Clase: atributos, métodos y visibilidad.  
Relaciones: Herencia, Composición, Agregación, Asociación y Uso. 
 
3.3.6.3 Diagrama de caso de uso. 
 
Los diagramas de casos de uso describen las relaciones y las dependencias entre un 
grupo de casos de uso y los actores participantes en el proceso. 
Es importante resaltar que los diagramas de casos de uso no están pensados para 
representar el diseño y no puede describir los elementos internos de un sistema. Los 
diagramas de casos de uso sirven para facilitar la comunicación con los futuros 
usuarios del sistema, y con el cliente, y resultan especialmente útiles para determinar 
las características necesarias que tendrá el sistema. En otras palabras, los diagramas 
de casos de uso describen qué es lo que debe hacer el sistema, pero no cómo. 
 
3.3.6.4 Diagrama de secuencia. 
 
Los diagramas de secuencia muestran el intercambio de mensajes (es decir la forma 
en que se invocan) en un momento dado. Los diagramas de secuencia ponen especial 
énfasis en el orden y el momento en que se envían los mensajes a los objetos. 
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En los diagramas de secuencia, los objetos están representados por líneas 
intermitentes verticales, con el nombre del objeto en la parte más alta. El eje de 
tiempo también es vertical, incrementándose hacia abajo, de forma que los mensajes 
son enviados de un objeto a otro en forma de flechas con los nombres de la operación 
y los parámetros.  
 
3.3.7 Base de datos 
 
Una base de datos es un conjunto de información no redundante, organizados 
independientemente de su utilización, accesible en tiempo real y compatible con 
usuarios concurrentes con necesidad de información diferente y no predicable en 
tiempo. 
 
3.3.7.1 SQL server  
Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de bases de datos producido por 
Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y 
ANSI SQL. 
 
Características de Microsoft SQL Server 
 
• Soporte de transacciones. 
• Soporta procedimientos almacenados. 
• Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 
alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la 
información. 
 
Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor de 
base de datos pero orientado a proyectos más pequeños, que en sus versiones 2005 y 







CAPÍTULO IV. ANALISIS DEL PROYECTO  
 
 
4.1 ANÁLISIS DE LA NECESIDAD 
 
Actualmente la empresa para el control y el análisis de su gestión, realiza  
evaluaciones mensuales de los diferentes indicadores y compara los resultados 
obtenidos con los valores establecidos en el plan estratégico. Todo esto se lleva a 
cabo en forma no óptima a través Hojas de Excel. 
 
Esto conlleva las siguientes dificultades: 
 
• La creación de nuevos indicadores y reportes recae en el usuario mismo del 
sistema. 
• No se cuenta con un historial de las evaluaciones realizadas. 
• El manejo de la información no es seguro, ya que la información está expuesta a 
perdidas y a manipulaciones por parte de cualquier usuario.  
• Los reportes que se presentan actualmente no son a detalle. 
• La integridad de los datos no está garantizada. 
• La información no siempre está disponible, ya que solo se encuentra en la 
computadora del administrador. 
 
Para dar solución a los inconvenientes descritos anteriormente se plantea 
implementar una solución tecnológica y para esto se planteó los siguientes objetivos: 
 
 
• Desarrollar un sistema de información para el Control de Gestión de la empresa. 
• Utilizar plataformas con interfaces Web, con el fin de brindar mayor 
accesibilidad a los datos. 
• Establecer criterios de seguridad en base a perfiles para brindar una correcta 
distribución de la información y acceso a datos personalizados. 
• Utilizar un Gestor de Base de Datos para garantizar la autenticidad de los datos. 
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• Crear una base de datos donde la información se encuentre centralizada. 
Con el cumplimiento de los objetivos planteados, la solución tecnológica a 
implementarse solucionará todos los inconvenientes y se podrá realizar una gestión 
de la empresa de una manera óptima y sistematizada. 
 
 
4.2 FUNCIONALIDADES GENERALES 
 
De manera general el sistema propuesto debe cumplir con las siguientes 
funcionalidades generales: 
. 
4.2.1 Módulo de Seguridad. 
 
Este módulo es el encargado de crear los usuarios del sistema y los diferentes perfiles 
de usuario, además en este módulo se  definirá el tipo de acceso que se le asigna a 
cada perfil.  
4.2.1.1 Perfiles de usuario. 
 
Los perfiles básicos que tiene el sistema son: 
 
• Perfil Súper Administrador: Perfil que tiene acceso y control total del 
sistemas, puede administrar el sistema y hacer cambios en su configuraciones o 
en su arquitectura. Este perfil estará a cargo del desarrollador del sistema o de la 
persona encargada del área tecnológica de la empresa. 
 
• Perfil Administrador: Perfil que tiene acceso completo al sistema y quien 
administra la funcionalidad del sistema. Este perfil puede crea, modifica y 
elimina usuarios, indicadores, departamentos, etc. 
 
• Perfil Usuario Estándar: Este tipo perfil puede acceder solo parte del sistema 
que el administrador le asigne y puede realizar cambio que no afecte a otros 
usuarios. Este perfil se utilizará para los usuarios encargados de alimentar el 
sistema con información. 
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Los perfiles de usuario tendrán un estado que debe ser manejado por fechas, y estos 
estados serán: 
 
• Activo: Estado del perfil que permite el acceso al sistema de todos los usuarios 
ligados a este perfil.  
• Inactivo: Estado del perfil que no permite el acceso al sistema de todos los 
usuarios ligados a este perfil. 
 
4.2.1.2 Usuarios del sistema. 
 
Cabe indicar que para que un usuario pueda acceder al sistema, necesariamente debe 
estar ligado a un perfil de usuario, caso contrario no podrá acceder al mismo. 
 
Además los usuarios deberán tener un estado, lo cual nos permitirá hacer una 
segunda validación para dar acceso al sistema. Los estados que se manejarán son los 
siguientes: 
 
• Activo: Estado con el cual el usuario puede acceder al sistema, siempre y 
cuando su perfil al que está ligado también esté activo. 
• Inactivo: Estado con el cual el usuario no puede acceder al sistema, 
independientemente del estado de su perfil. 
• Activo Temporal: Estado con el cual el usuario puede acceder al sistema, sin 
importar el estado del perfil al que está ligado. 
  
 
4.2.2 Módulo de Administración de Departamentos, Objetivos e Indicadores. 
 
Este módulo permite la creación de los diferentes departamentos de la empresa, los 
objetivos planteados para cada departamento y los indicadores de evaluación.  
 
En general, este módulo nos permitirá crear el árbol estratégico de la empresa, en el 
cual todos los indicadores deben estar relacionados a un objetivo, y a su vez, los 
objetivos deben estar relacionados a un departamento d la empresa. 
A continuación se muestra en 
departamentos, los objetivos y los indicadores.
Gráfico 
4.2.2.1 Departamentos.
En este módulo se podrá crear, editar y 
cuenta la empresa. 
 
4.2.2.2 Objetivos. 
En este módulo se podrá crear, editar y eliminar los objetivos de cada uno de los 
departamentos de la empresa.
 
4.2.2.3 Indicadores.
En este módulo se podrá crear, editar y eliminar los indica
objetivos de cada departamento de la empresa.
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• Crear Indicadores: Se crearán los indicadores para cada objetivo de los 
diferentes departamentos, además de especificar su periodicidad, la medida del 
indicador, el responsable, etc.  
 
• Detallar los Indicadores: En esta opción se parametrizará  los valores 
aceptables, críticos, mínimo, máximo de los indicadores. 
 
• Ingresar datos de los Indicadores: En esta opción se ingresarán los valores 
obtenidos para cada indicador. 
 
4.2.3  Módulo de Evaluaciones de Indicadores. 
 
En este módulo se evaluarán los diferentes indicadores de acuerdo a los valores 
parametrizados en el módulo anterior. Las evaluaciones se pueden hacer tanto 
cuantitativamente como cualitativamente, dependiendo el tipo de indicador a evaluar. 
La evaluación de los indicadores se realizará mediante una semaforización y se 
realizará para periodo del indicador y además se hará una evaluación global del 
indicador que será una suma de los porcentajes alcanzado en cada periodo del 
indicador. 
Los colores a utilizarse serán: 
 
• Verde: Estado óptimo. 
• Naranja: Estado intermedio. 
• Rojo: Estado crítico. 
• Blanco: Estado sin datos. 
• Azul: Estado que supera lo establecido. 
 
4.2.4 Módulo de Resultados y Estadísticas. 
 
Este módulo presenta los resultados obtenidos de la evaluación de los indicadores, el 
cumplimiento de los objetivos y la gestión de cada departamento. Además se 
presentará reportes estadísticos históricos. La información obtenida servirá para la 
toma de decisiones. 
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4.3 MARCO ADMINISTRATIVO 
 
En el marco administrativo detallaremos los diferentes recursos y el presupuesto  
para el desarrollo del sistema Score de Gestión. 
 
4.3.1 Recursos.  
 
Para el desarrollo y para la implementación del sistema Score de Gestión se 
necesitarán tanto como recursos humanos como recursos tecnológicos que se detallan 
a continuación. 
4.3.1.1 Recursos humanos. 
Para el desarrollo presente proyecto se requerirá de un grupo de trabajo conformado 
por: 
 
• El Gerente General de la empresa quien será el usuario principal del sistema. 
• Un tutor y un revisor, los cuales serán asignados por la universidad. 
• El desarrollador del proyecto, en este caso mi persona.  
 
4.3.1.2 Recursos tecnológicos. 
 
Los requerimientos mínimos de software y hardware necesarios para poder instalar el 
Sistema Score de Gestión son: 
Requerimientos para el Servidor: 
• Requerimientos de Software: 
  Sistema Operativo:     Windows XP 
  Gestor de Base de Datos:  Sql 2005 
  Lenguaje de Programación:  Asp.Net 
  Servidor Web:   Internet Information   
      Services (IIS) 
• Requerimientos de Hardware: 
 Memoria RAM:  1   GB 
 Espacio en Disco: 80 GB 




Requerimientos para computadores clientes: 
 
• Estaciones de trabajo Microsoft Windows XP/Vista/W7. 
• Procesador Pentium IV de 1GHz de velocidad. 
• Memoria RAM de 1GB. 
• Disco duro con 80 GB de capacidad 
• Tarjeta de red Ethernet 10/100 BASE-T u otro dispositivo de red adecuado para 
el funcionamiento normal en la red empresarial con la que cuenta la institución. 
• Browser: Mozilla Firefox 
  
Cumpliendo con las características recomendadas descritas anteriormente (tanto en el 
servidor como en los clientes) se asegura que la solución se ejecutará con total 
normalidad, seguridad, eficiencia y eficacia deseadas. 
 
4.3.2 Presupuesto  
 
El presupuesto estimado para la elaboración del presento proyecto se detalla a 
continuación. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 
ESCUELA DE CIENCIAS 
PRESUPUESTO PARA TESIS DE GRADO 
TESIS: 
Análisis, Diseño, y Desarrollo de un Sistema de Gestión Empresarial basado en 






   Nº Nº $ $ 
1 
RECURSOS INSTITUCIONALES UCE   
•   0.00 0.00 0.00 
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Materias primas:         
•   0.00 0.00 0.00 
Material de laboratorio:         
• Uso de equipo de la empresa   0.00 0.00 0.00 
• Personal de apoyo   0.00 0.00 0.00 
SUBTOTAL EMPRESA 0 
3 
RECURSOS HUMANOS   
• Tutor de trabajo de graduación   0.00 0.00 0.00 
• Tribunal de trabajo de graduación   0.00 0.00 0.00 
• Investigador (autor de trabajo de 
grado)   0.00 0.00 0.00 
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS 0 
4 
RECURSOS MATERIALES   
Material de escritorio:         
• Resma de papel   4 3,5 14 
• Tóner   1 60 60 
• Recarga tóner   2 25 50 
• Derechos Universitarios   4 6 24 
• Hojas Universitarias   25 1 25 
• CDs Torre 1 10 10 
Material bibliográfico:         
• Internet  Mes 6 22 129 
• Fotocopias de libros (Estimado) Páginas 200 0,02 20 
• Transcripción borrador trabajo 
de grado Páginas 0 0 0 
• Empastado del trabajo de grado   4 15 60 
SUBTOTAL DE RECURSOS MATERIALES 392 
  VARIOS   
 5 • Horas Hombre   0 0 0 
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• Transporte (Estimado)       100 
• Equipo Personal   800 0,5 1200 
SUBTOTAL VARIOS 1300 
TOTAL 1692 
IMPREVISTOS (5%) 84,6 
TOTAL DEL PRESUPUESTO 1776,6 
Tabla 4.3-1 Presupuesto 
 
4.4 CRONOGRAMA DE HITOS 
 
Se estima un tiempo aproximado de 6 meses para realizar  el Análisis, Diseño, y 
Desarrollo de un Sistema Score de Gestión basado en la metodología Balanced 
ScoreCard 
 
El cronograma de hitos y actividades propuesto se encuentra como anexo. (Ver 




















CAPÍTULO V. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo del presente capítulo es recopilar toda la información necesaria para la 
elaboración del proyecto, mediante la interacción con el usuario. Se definirá entre el 
desarrollador y los usuarios del sistema que es lo que es lo que se quiere para el 
proyecto. 
En general se definirá los requerimientos del sistema: funcionales y no funcionales; 
se diseñar la estructura de la base de datos, además de definir los casos de uso y 
diagramas de secuencia. 
 
 
5.1 LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS  
 
El levantamiento efectivo de requerimientos en el desarrollo de software es uno de 
los factores primordiales para el éxito de los proyectos, y nos permite enlazar la 
definición del software a nivel sistema y el diseño de software.  
El levantamiento de los requerimientos lo realizaremos mediante entrevistas 
periódicas con los diferentes usuarios del sistema y de esta forma se podrá 
especificar las características operacionales del software (función, datos y 
rendimientos), definir la interfaz del software con otros elementos del sistema y 
establecer las restricciones que debe cumplir el software. 
 
5.1.1 Requerimientos funcionales. 
 
Los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que debe 
proporcionar el sistema, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas 
particulares y de cómo se debe comportar en situaciones particulares. Los 
requerimientos funcionales del sistema describen lo que el sistema debe hacer, es 
decir define las funciones del sistema de software o de sus componentes. Los 
requerimientos funcionales pueden ser: cálculos, detalles técnicos, manipulación de 




A continuación se listan los requerimientos funcionales con los que cuenta el 
sistema: 
 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA SCORE DE GESTIÓN 
No DESCRIPCIÓN 
1 Permitir  la autenticación de usuarios para ingresar al sistema. 
2 
Permitir crear usuarios del sistema con los datos necesarios: nombre del 
empleado, login, estado y contraseña. 
3 
Permitir modificar, eliminar y consultar los datos de los usuarios registrados en 
el sistema. 
4 
Almacenar las contraseñas de los usuarios encriptadas dentro de la base de 
datos 
5 Almacenar todas las acciones  que los  usuarios realicen dentro del sistema. 
6 Permitir crear perfiles de seguridad que servirán para el ingreso al sistema. 
7 
Permitir que cada perfil de usuario sea asociado con una o más ventanas del 
sistema. 
8 
Permitir modificar, eliminar y consultar los datos de los perfiles de usuarios 
registrados en el sistema. 
9 
Permitir que los usuarios sean asociados a un perfil de usuario para poder 
acceder al sistema. 
10 
Permitir  la autenticación del estado del usuario y del estado del perfil para 
ingresar al sistema. 
11 Permitir cambiar el estado de los perfiles de usuario  mediante rangos de fechas. 
12 
Permitir crear los empleados de la empresa con los datos necesarios: nombres, 
apellidos, identificación, departamento al que pertenece y el cargo que ocupa. 
13 
Permitir modificar, eliminar y consultar los datos de los empleados registrados 
en el sistema. 
14 Permitir crear, modificar,  eliminar y consultar departamentos de la empresa. 
15 
Permitir crear, modificar,  eliminar y consultar  los objetivos de los 
departamentos de la empresa. 
16 
Permitir crear, modificar,  eliminar y consultar  los indicadores de los objetivos 




Permitir ingresar los valores obtenidos para cada indicador registrado en el 
sistema. 
18 Permitir parametrizar  los indicadores registrados en el sistema. 
19 
Generar los reportes del estado de los indicadores, objetivos y departamentos de 
la empresa. 
20 
Generar reportes estadísticos y comparativos de los estados de los indicadores, 
objetivos y departamentos de la empresa en diferentes periodos administrativos 
21 
Validar consistencia en datos proporcionados por el usuario: número de cédula 
correctos, teléfonos, etc. 
22 
Validar consistencia en los registros creados por el usuario: validación de 
valores duplicados,  eliminación de registros padres de otros, validación de 
campos obligatorios en registros, etc. 
Tabla 5.1-1 Requerimientos Funcionales del Sistema 
 
 
5.1.2 Especificación de casos de uso. 
 
En el contexto de ingeniería del software, un caso de uso es una secuencia de 
interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un 
evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema. Los diagramas de casos 
de uso sirven para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema 
mediante su interacción con los usuarios y/u otros sistemas. 
A continuación se generará los casos de uso de los requisitos. 
 
5.1.2.1 Descripción de actores. 
 






Es el encargado de administrar el sistema a nivel de su 
arquitectura y configuraciones: log de auditoría del 




Es el encargado de administrar el sistema: creación, 
edición y eliminación de: departamentos, objetivos e 
indicadores, además de parametrizar indicadores, 
visualizar reportes, etc. 
 
USUARIO 
Este actor puede acceder y hacer uso del sistema pero  
solo a la parte de su departamento al que pertenece y 
del cual debe ser responsable. 
USUARIO BÁSICO 
Este actor solo puede acceder a las pantallas para 
ingresar los datos obtenidos para los indicadores de los 
cuales es responsable. 
Tabla 5.1-2 Actores del Sistema 
 
 
5.1.2.2 Casos de uso.   
 
Los casos de uso se construirán en base a los requerimientos funcionales del sistema, 
para lo cual se utilizará la ficha estándar con los aspectos más importantes que se 
muestra a continuación: 
  
 
Gráfico 5.1-1 Ficha de Caso de Uso 
 
 
A continuación se detalla los campos de la ficha: 
 
 IDENTIFICACIÓN: Única. El formato que se utiliza es: RF (Requerimiento 
Funcional) + número secuencial de tres dígitos. 
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 INDISPENSABLE/DESABLE: Necesidad del requerimiento 
 PRIORIDAD: Alta/Media/Baja definida por el usuario 
 NOMBRE DE CASO DE USO: Iniciar con un verbo en infinitivo. 
 ACTOR: Persona(s) involucradas en el proceso. 
 DESCRIPCIÓN: Describe la interacción que ocurre en el caso de uso (contexto) 
 CURSO BÁSICO DE EVENTOS: Describe los pasos que los actores y el 
sistema deben seguir para completar la meta del caso de uso (No ocurre ningún 
error). 
 CAMINOS ALTERNATIVOS: Camino correcto que ocurre como parte 
integral del caso de uso. 
 CAMINOS DE EXCEPCIÓN: Muestran procesamiento no común, en especial 
cuando ocurren errores. 
 PRECONDICIONES: Cosas que han debido ocurrir antes de iniciar la 
interacción. 





















CASOS DE USO DEL SISTEMA: 
 
i. Caso de uso: Autenticación de usuarios 
 








NOMBRE DEL CASO DE USO: Permitir  la autenticación de usuarios 
para ingresar al sistema. 
AUTOR: Usuarios del Sistema 
RESUMEN: El caso de uso se inicia cuando el usuario envía los datos de 
inicio de sesión al sistema. El caso de uso culmina con la respuesta del 
sistema que puede ser afirmativa o negativa 
CURSO BÁSICO EVENTOS: 
1. El sistema pregunta Login y Contraseña. 
2. El usuario ingresar  su Login y Contraseña y escoge la opción Ingresar 
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al   Sistema. 
3. El sistema valida que los datos ingresados sean correctos; y muestra 
pantalla principal del Sistema  
CAMINOS ALTERNATIVOS: 
1. El sistema pregunta Login y Contraseña. 
2. El usuario ingresar  su Login y Contraseña por defecto y escoge la 
opción Ingresar al Sistema. 
3. El sistema valida que los datos ingresados sean correctos y muestra 
pantalla para cambiar la contraseña de usuario. 
2. El usuario ingresar  su nueva contraseña, confirma la nueva contraseña y 
escoge la opción guardar, y el sistema vuelve a presentar la pantalla de 
inicio de sesión. 
3. Se vuelve al Paso 1 del Curso Básico de Eventos. 
CAMINOS DE EXCEPCIÓN: 
1. Si los datos ingresados son incorrectos, se informa del error y se vuelve 
al Paso 1 del Curso Básico de Eventos 
PRE-CONDICIONES: El usuario debe estar registrando en  el sistema. 
POST-CONDICIONES: En caso de datos correctos se permite el acceso al 
sistema, en caso de un error se deniega el acceso al sistema. 
















ii. Caso de uso: Administración de Usuarios 
 








NOMBRE DEL CASO DE USO: Administración de Usuarios 
AUTOR: Administrador 
RESUMEN: Permitir Crear, Modificar,  Eliminar y Consultar Usuarios 
CURSO BÁSICO EVENTOS: 
 
El usuario selecciona la opción Administración de Usuarios del menú 
Seguridades. 
 
Crear  Usuarios: 
 
1. El administrador escoge la opción nuevo usuario del menú usuarios. 
2. El sistema muestra la pantalla de nuevo usuario y pide que se 
ingresen los siguientes campos: Login, Nombres Apellidos, Estado. 




4. El sistema guarda la información de usuario y muestra un mensaje: 




1. El administrador debe ingresar algún criterio de búsqueda: por 
nombre de usuario, por apellido de usuario, por estado, y escoger la 
opción buscar para encontrar el usuario a modificar.  
2. El sistema muestra el resultado de la consulta. 
3. El usuario debe escoger la opción modificar para mostrar los datos 
de usuario a ser modificado 
4. El sistema presentan los siguientes datos en pantalla: Login, 
Nombres Apellidos, Estado 
5. El sistema permite al administrador modificar los datos de usuario. 
6. El administrador modifica los datos y escoge la opción guardar. 
7. El sistema guarda la información de usuario y muestra un mensaje: 




1. El administrador debe ingresar algún criterio de búsqueda y escoger 
la opción buscar para encontrar el usuario a eliminar.  
2. El sistema muestra el resultado de la consulta  
3. El usuario debe escoger la opción eliminar.   
4. El sistema presenta el siguiente mensaje: Esta seguro de eliminar el 
Usuario +” Nombre de Usuario”. 
5. El usuario escoge la opción aceptar. 
6. El sistema elimina la información de usuario y muestra un mensaje: 






1. El administrador debe ingresar algún criterio de búsqueda: Por 
Nombre de usuario nombre de usuario, por apellido de usuario, por 
estado y escoger la opción buscar para encontrar un usuario.  
2. El sistema muestra el resultado de la consulta  
 
CAMINOS ALTERNATIVOS:  
 
CAMINOS DE EXCEPCIÓN: 
1. Si el sistema no tiene la información del usuario solicitado, notificará 
mediante un mensaje en pantalla que el Usuario no se encuentra 
registrado y el caso de uso termina. 
2. Si el administrador desea cancelar la operación, sólo deberá indicar al 
sistema y el caso de uso termina. 
PRE-CONDICIONES: 
POST-CONDICIONES: El administrador ha configurado los usuarios 
del sistema 





Gráfico 5.1-4 Diagrama caso de uso crear nuevo usuario 
 




Gráfico 5.1-6 Diagrama caso de uso eliminar usuario 
 
 
iii. Caso de uso: Administrar Empleados. 
 










NOMBRE DEL CASO DE USO: Administrar Empleados 
AUTOR: Administrador 
RESUMEN: Permitir Crear, Modificar,  Eliminar y Consultar 
Empleados 
CURSO BÁSICO EVENTOS: 
 
El Usuario selecciona la opción empleado. 
El sistema presenta la pantalla de administración de empleado. 
 
Crear  Empleados: 
 
1. El administrador escoge la opción nuevo empleado. 
2. El sistema muestra la pantalla de nuevo empleado y pide que se 
ingresen los siguientes campos:  
o Identificación. 
o Nombre. 
o Apellidos.  
o Departamento. 
o Cargo. 
3. El administrador llena los campos solicitados y escoge la opción 
guardar. 
4. El sistema guarda la información del empleado y muestra un mensaje: 












Y escoger la opción buscar para encontrar el empleado a modificar.  
2. El sistema muestra el resultado de la consulta. 
3. El administrador debe escoger la opción modificar para mostrar los 
datos de empleado a ser modificado 






5. El sistema permite al administrador modificar los datos de empleado. 
6. El administrador modifica los datos y escoge la opción guardar. 
7. El sistema guarda la información del empleado y muestra un mensaje: 









o Cargo.  
2. Y escoger la opción buscar para encontrar el empleado a eliminar.  
3. El sistema muestra el resultado de la consulta. 
4. El administrador debe escoger la opción eliminar.    
5. El sistema presenta el siguiente mensaje: Esta seguro de eliminar el 
Empleado + “Nombre de Empleado”. 
6. El Administrador escoge la opción aceptar. 
7. El sistema elimina la información del empleado y muestra un 
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o Cargo.  
Y escoger la opción buscar para encontrar el empleado deseado.  
2. El sistema muestra el resultado de la consulta  
 
CAMINOS ALTERNATIVOS:  
1. Si el sistema no tiene la información del Empleado solicitado, 
notificará mediante un mensaje en pantalla que el Empleado no se 
encuentra registrado y el caso de uso termina. 
2. Si el administrador desea cancelar la operación, sólo deberá indicar al 
sistema y el caso de uso termina. 
 
CAMINOS DE EXCEPCIÓN: 
 
Crear  Empleados: 
 
1. El Administrador crea un empleado con una identificación ya 
existente. 
2. El sistema presenta el mensaje: “La identificación de empleado ya 







1. El Administrador modifica un empleado con una identificación ya 
existente. 
2. El sistema presenta el mensaje: “La identificación de empleado ya 






1. El Administrador elimina un empleado con tiene a su cargo uno o 
varios indicador. 
2. El sistema presenta el mensaje: “El empleado no puede ser eliminado 




PRE-CONDICIONES: Para modificar y eliminar un empleado este debe 
haber sido creado anteriormente. 
POST-CONDICIONES: El administrador ha configurado los empleados 
del sistema 














iv. Caso de uso: Administrar Departamentos. 
 








NOMBRE DEL CASO DE USO: Administrar Departamentos 
AUTOR: Administrador 
RESUMEN: Permitir Crear, Modificar,  Eliminar y Consultar 
Departamentos 
CURSO BÁSICO EVENTOS: 
 
El Usuario selecciona la opción Departamento. 
El sistema presenta la pantalla de administración de Departamento. 
 
Crear  Departamentos: 
 
5. El administrador escoge la opción nuevo Departamento. 
6. El sistema muestra la pantalla de nuevo Departamento y pide que se 





o Descripción.  
7. El administrador llena los campos solicitados y escoge la opción 
guardar. 
8. El sistema guarda la información del Departamento y muestra un 




8. El administrador debe ingresar algún criterio de búsqueda:  
o Código. 
o Nombre. 
o Descripción.  
Y escoger la opción buscar para encontrar el Departamento a 
modificar.  
9. El sistema muestra el resultado de la consulta. 
10. El administrador debe escoger la opción modificar para mostrar 
los datos de Departamento a ser modificado 
11. El sistema presentan los siguientes datos en pantalla:  
o Código. 
o Nombre. 
o Descripción.  
12. El sistema permite al administrador modificar los datos de 
Departamento. 
13. El administrador modifica los datos y escoge la opción guardar. 
14. El sistema guarda la información del Departamento y muestra un 









o Descripción.  
Y escoger la opción buscar para encontrar el Departamento a 
eliminar.  
9. El sistema muestra el resultado de la consulta. 
10. El administrador debe escoger la opción eliminar.    
11. El sistema presenta el siguiente mensaje: Esta seguro de eliminar 
el Departamento + “Nombre de Departamento”. 
12. El Administrador escoge la opción aceptar. 
13. El sistema elimina la información del Departamento y muestra un 




3. El Administrador debe ingresar algún criterio de búsqueda:  
o Código. 
o Nombre. 
o Descripción.  
Y escoger la opción buscar para encontrar el Departamento deseado.  
4. El sistema muestra el resultado de la consulta  
 
CAMINOS ALTERNATIVOS:  
1. Si el sistema no tiene la información del Departamento solicitado, 
notificará mediante un mensaje en pantalla que el Departamento no se 
encuentra registrado y el caso de uso termina. 
2. Si el administrador desea cancelar la operación, sólo deberá indicar al 
sistema y el caso de uso termina. 
 
CAMINOS DE EXCEPCIÓN: 
 
Crear  Departamentos: 
 
3. El Administrador crea un departamento con un código ya existente. 
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4. El sistema presenta el mensaje: “La identificación de Departamento 
ya existe” y borra el valor ingresado en el campo para que sea 




3. El Administrador modifica un departamento con un código ya 
existente. 
4. El sistema presenta el mensaje: “La identificación de Departamento 
ya existe” y borra el valor ingresado en el campo para que sea 





3. El Administrador elimina un departamento con tiene uno o varios 
objetivos. 
4. El sistema presenta el mensaje: “El Departamento no puede ser 




PRE-CONDICIONES: Para modificar y eliminar un Departamento este 
debe haber sido creado anteriormente. 
POST-CONDICIONES: El administrador ha configurado los 
Departamentos del sistema 








v. Caso de uso: Administrar Objetivos. 
 








NOMBRE DEL CASO DE USO: Administrar Objetivos 
AUTOR: Administrador 
RESUMEN: Permitir Crear, Modificar,  Eliminar y Consultar Objetivos 
CURSO BÁSICO EVENTOS: 
 
El Usuario selecciona la opción Objetivo. 
El sistema presenta la pantalla de administración de Objetivo. 
 
Crear  Objetivos: 
 
9. El administrador escoge la opción nuevo Objetivo. 
10. El sistema muestra la pantalla de nuevo Objetivo y pide que se 
ingresen los siguientes campos:  
o Objetivo. 
o Departamento.  




12. El sistema guarda la información del Objetivo y muestra un 




15. El administrador debe ingresar algún criterio de búsqueda:  
o Objetivo. 
o Departamento. 
Y escoger la opción buscar para encontrar el Objetivo a modificar.  
16. El sistema muestra el resultado de la consulta. 
17. El administrador debe escoger la opción modificar para mostrar 
los datos de Objetivo a ser modificado 
18. El sistema presentan los siguientes datos en pantalla:  
o Objetivo. 
o Departamento. 
19. El sistema permite al administrador modificar los datos de 
Objetivo. 
20. El administrador modifica los datos y escoge la opción guardar. 
21. El sistema guarda la información del Objetivo y muestra un 




14. El administrador debe ingresar algún criterio de búsqueda:   
o Objetivo. 
o Departamento. 
Y escoger la opción buscar para encontrar el Objetivo a eliminar.  
15. El sistema muestra el resultado de la consulta. 
16. El administrador debe escoger la opción eliminar.    
17. El sistema presenta el siguiente mensaje: Esta seguro de eliminar 
el Objetivo + “Nombre de Objetivo”. 
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18. El Administrador escoge la opción aceptar. 
19. El sistema elimina la información del Objetivo y muestra un 




5. El Administrador debe ingresar algún criterio de búsqueda:  
o Objetivo. 
o Departamento. 
Y escoger la opción buscar para encontrar el Objetivo deseado.  
6. El sistema muestra el resultado de la consulta  
 
CAMINOS ALTERNATIVOS:  
1. Si el sistema no tiene la información del Objetivo solicitado, 
notificará mediante un mensaje en pantalla que el Objetivo no se 
encuentra registrado y el caso de uso termina. 
2. Si el administrador desea cancelar la operación, sólo deberá indicar al 
sistema y el caso de uso termina. 
 
CAMINOS DE EXCEPCIÓN: 
 
Crear  Objetivos: 
 
5. El Administrador crea un Objetivo con un nombre ya existente en el 
departamento. 
6. El sistema presenta el mensaje: “La identificación de Objetivo ya 









2. El sistema presenta el mensaje: “La identificación de Objetivo ya 






5. El Administrador elimina un Objetivo con tiene uno o varios 
objetivos. 
6. El sistema presenta el mensaje: “El Objetivo no puede ser eliminado 
ya que tiene objetivos” y vuelve la pantalla a su estado anterior.  
 
PRE-CONDICIONES: Para modificar y eliminar un Objetivo este debe 
haber sido creado anteriormente. 
POST-CONDICIONES: El administrador ha configurado los Objetivos 
del sistema 


















vi. Caso de uso: Administrar Indicador. 
 
 









NOMBRE DEL CASO DE USO: Administrar Indicadores 
AUTOR: Administrador 
RESUMEN: Permitir Crear, Modificar,  Eliminar y Consultar 
Indicadores 
CURSO BÁSICO EVENTOS: 
 
El Usuario selecciona la opción Indicador. 
El sistema presenta la pantalla de administración de Indicador. 
 
Crear  Indicadores: 
 
13. El administrador escoge la opción nuevo Indicador. 
14. El sistema muestra la pantalla de nuevo Indicador y pide que se 









o Descripción.  
15. El administrador llena los campos solicitados y escoge la opción 
guardar. 
16. El sistema guarda la información del Indicador y muestra un 











o Descripción.  
Y escoger la opción buscar para encontrar el Indicador a modificar.  
23. El sistema muestra el resultado de la consulta. 
24. El administrador debe escoger la opción modificar para mostrar 
los datos de Indicador a ser modificado 









o Descripción.  
26. El sistema permite al administrador modificar los datos de 
Indicador. 
27. El administrador modifica los datos y escoge la opción guardar. 
28. El sistema guarda la información del Indicador y muestra un 











o Descripción.  
Y escoger la opción buscar para encontrar el Indicador a eliminar.  
21. El sistema muestra el resultado de la consulta. 
22. El administrador debe escoger la opción eliminar.    
23. El sistema presenta el siguiente mensaje: Esta seguro de eliminar 
el Indicador + “Nombre de Indicador”. 
24. El Administrador escoge la opción aceptar. 
25. El sistema elimina la información del Indicador y muestra un 













o Descripción.  
Y escoger la opción buscar para encontrar el Indicador deseado.  
8. El sistema muestra el resultado de la consulta  
 
CAMINOS ALTERNATIVOS:  
1. Si el sistema no tiene la información del Indicador solicitado, 
notificará mediante un mensaje en pantalla que el Indicador no se 
encuentra registrado y el caso de uso termina. 
2. Si el administrador desea cancelar la operación, sólo deberá indicar al 
sistema y el caso de uso termina. 
 
CAMINOS DE EXCEPCIÓN: 
 
Crear  Indicadores: 
 
7. El Administrador crea un Indicador con un nombre ya existente en un 
determinado objetivo. 
8. El sistema presenta el mensaje: “El Indicador ya existe” y borra el 




3. El Administrador modifica un Indicador con un nombre ya existente 
en un determinado objetivo. 
4. El sistema presenta el mensaje: “El Indicador ya existe” y borra el 







7. El Administrador elimina un Indicador con tiene periodos con datos. 
8. El sistema presenta el mensaje: “El Indicador no puede ser eliminado 
ya que tiene Indicadores” y vuelve la pantalla a su estado anterior.  
 
PRE-CONDICIONES: Para modificar y eliminar un Indicador este debe 
haber sido creado anteriormente. 
POST-CONDICIONES: El administrador ha configurado los 
Indicadores del sistema 
Tabla 5.1-8 Caso de uso: Administrar Indicador 
 
vii. Caso de uso: generar reportes  
 








NOMBRE DEL CASO DE USO: Generar Reportes 
AUTOR: Usuarios Administrador 
RESUMEN: Generar reportes de los estados de los indicadores y sus 
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diferentes periodos, de los objetivos, de los departamentos y de la 
empresa en general. 
CURSO BÁSICO EVENTOS:  
1. El usuario selecciona la opción Reportes del menú Reportes. 
2. El sistema presenta el árbol estructural de la empresa. 
 
Reportes  de Departamentos: 
 
1. El usuario da clic en el departamento del que requiere el reporte. 
2. El sistema presenta el informe del desempeño del departamento 
seleccionado, detallado los objetivos relacionados al departamento. 
 
Reporte de Objetivos: 
 
1. El usuario da clic en el objetivo del que requiere el reporte. 
2. El sistema presenta el informe del desempeño del objetivo 
seleccionado, detallado los indicadores relacionados al departamento. 
 
 
Reporte de Indicadores: 
 
1. El usuario da clic en el indicador del que requiere el reporte. 
2. El sistema presenta el informe del desempeño del indicador 
seleccionado, detallado los periodos relacionados al departamento. 
 
 
CAMINOS DE EXCEPCIÓN: 
 
1. El usuario selecciona la opción Reportes del menú Reportes. 
2. El sistema presenta el árbol estructural de la empresa. 
 




1. El usuario da clic en el departamento del que requiere el reporte. 
2. El departamento no tiene datos que presentar, el sistema presenta un 
mensaje excepción. 
 
Reporte de Objetivos: 
 
1. El usuario da clic en el objetivo del que requiere el reporte. 




Reporte de Indicadores: 
 
1. El usuario da clic en el indicador del que requiere el reporte. 
2. El indicador no tiene datos que presentar, el sistema presenta un 
mensaje excepción. 
 
PRE-CONDICIONES: Debe haber parámetros y datos para las 
diferentes estructuras de la empresa para poder presentar un informe. 
POST-CONDICIONES: Desplegar el reporte especificado de acuerdo a 
la estructura seleccionada. 
Tabla 5.1-9 Caso de uso: generar reportes 
 
 
5.1.3 Requerimientos no funcionales. 
 
Los requerimientos no funcionales o atributos de calidad, son aquellos 
requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que 
proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, 
el tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento. 
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Los requerimientos no funcionales rara vez se asocian con características particulares 
del sistema. Más bien, estos requerimientos especifican o restringen las propiedades 
emergentes del sistema. 
Por tanto, se refieren a todos los requisitos que ni describen información a guardar, ni 
funciones a realizar. 
 
La solución debe cumplir como mínimo las siguientes características basadas en los 
requerimientos no funcionales detallados a continuación.  
 




El sistema debe garantizar la confiabilidad, la seguridad y el 
desempeño del sistema informático a los diferentes usuarios. 
En este sentido la información almacenada deberá ser 
consultada y actualizada permanente y simultáneamente, sin 





El sistema debe tener la característica de  ejecutarse en 
diferentes plataformas, sin tener que cambiar el código fuente. 
A mayor portabilidad menor es la dependencia del software 
con respecto a la plataforma 
3 Mantenibilidad 
El sistema será capaz de permitir en el futuro su fácil 
mantenimiento con respecto a los posibles errores que se 
puedan presentar durante la operación del sistema. 
4 Disponibilidad 
El sistema debe estar disponible 100% o muy cercano a esta 
disponibilidad durante el horario hábil laboral, y operar de la 
misma manera para todos los niveles de la estructura 
jerárquica. 
5 Escalabilidad 
El sistema será construido sobre la base de un desarrollo 
evolutivo e incremental, de manera tal que nuevas 
funcionalidades y requerimientos relacionados puedan ser  
incorporados afectando el código existente de la menor 
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manera posible; para ello deben  incorporarse aspectos de 
reutilización de componentes. El sistema estará en capacidad 
de permitir en el futuro el desarrollo de nuevas 
funcionalidades, modificar o eliminar funcionalidades después 
de su construcción y puesta en marcha inicial. 
6 Flexibilidad 
El sistema será diseñado y construido con los mayores niveles 
de flexibilidad en cuanto a la parametrización de los tipos de 
datos, de tal manera que la administración del sistema sea 
realizada por un administrador funcional del sistema. 
7 Operatividad 
El sistema será de fácil operación por el área técnica de la 
Oficina de Sistemas,  y que demande un bajo nivel de soporte 
de los usuarios del sistema. 
8 Seguridad 
El sistema debe garantizar la seguridad tanto de la 
información como de los resultados del procesamiento de esta, 
en ello se garantizará que el acceso al sistema debe estar 
restringido para personas externas al sistema, con respecto a la 
confidencialidad, el sistema debe ser capaz de rechazar 
accesos o codificaciones indebidos (no autorizados) a la 
información y proveer los servicios requeridos por los 
usuarios legítimos del sistema y  deberá contar con 
mecanismos que permitan el registro de actividades con 
identificación de los usuarios que los realizaron. 
Tabla 5.1-10 Requerimientos No Funcionales del Sistema 
 
 
5.2 ELABORACIÓN DEL MODELO DE DATOS  
 
Un modelo de datos es un conjunto de conceptos que nos permiten describir las 
relaciones que existen entre ellos, la semántica y las restricciones de consistencia. 
El objetivo del modelo de datos es identificar las necesidades de información de cada 
uno de los procesos que conforman el sistema, con el fin de obtener un modelo de 
datos que contemple todas las entidades, relaciones, atributos y reglas de negocio 
necesarias para dar respuesta a dichas necesidades.  
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Se representará gráfica y verbal la información que fluye en el sistema. 
 
5.2.1 Modelos de datos conceptuales.  
 
Para la elaboración del modelo conceptual de datos, partiremos de un modelo 
conceptual especificado en la tarea de definición de los requerimientos  del Sistema. 
 
 
Gráfico 5.2-1 Diseño Conceptual del Sistema 
 
 
El objetivo de esta tarea es identificar y definir las entidades que quedan dentro del 
ámbito de nuestro sistema, los atributos de cada entidad (diferenciando aquellos que 
pueden convertirse en identificadores de la entidad), los dominios de los atributos y 
las relaciones existentes entre las entidades, se indicará las cardinalidades mínimas y 
máximas 
También se identifican aquellas entidades de datos que no forman parte del modelo, 
pero que están relacionadas con alguna entidad del mismo, indicando a su vez el tipo 
de relación y las cardinalidades mínimas y máximas.  
Así mismo, se describirá las reglas de negocio, también llamadas restricciones 
semánticas, en lenguaje natural o mediante expresiones lógicas. 
 
5.2.2 Modelo lógico. 
 
Gráfico 5.2-2 Diseño Lógico del Sistema 
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Obtendremos el modelo lógico de datos a partir del modelo conceptual para lo cual 
se realizarán las acciones siguientes: 
• Resolver las relaciones complejas que pudieran existir entre las distintas 
entidades. 
• Eliminar las relaciones redundantes que puedan surgir como consecuencia de la 
resolución de las relaciones complejas. 
• Eliminar cualquier ambigüedad sobre el significado de los atributos. 
• Identificar las relaciones de dependencia entre entidades. 
• Completar la información de las entidades y los atributos, una vez resueltas las 
relaciones complejas. 
• Revisar y completar los identificadores de cada entidad. 
Se especifica para cada entidad el número máximo y medio de ocurrencias, 
estimaciones de crecimiento por periodo, tipo y frecuencia de acceso, así como 
aquellas características relativas a la seguridad, confidencialidad, disponibilidad, etc. 
(Ver Anexo 1). 
 
 
5.2.3 Diccionario de datos. 
 
A continuación se presenta las tablas que están dentro del modelo del sistema, estas 
tablas se presentan con los atributos que contienen y con sus respectivas 
características.   
 
DETALLE  DE  TABLAS 
 





Gráfico 5.2-3 Tabla Indicador 
 
Esta tabla contiene diferentes atributos que permitirán registrar los datos 
correspondientes a los indicadores de los diferentes objetivos que tendrá cada 
departamento de la empresa. 
Función: Registrar los datos de los diferentes indicadores.  
Campos:  
 




in_id_indicador int No 
Este atributo es la llave 
primaria de esta entidad es de 
tipo numérico, con lo cual no 
admite nulos. 
in_codigo varchar(10) No 
Código de identificación de 
los indicadores. 
in_nombre_indicador varchar(30) No Nombre de los indicadores. 
in_id_objetivo int No Id del objetivo al que 
pertenece el indicador. 
in_id_medida int No 
Id de la medida que tiene cada 
indicador.  
in_id_peso int No 
Id del peso que tiene cada 
indicador dentro del objetivo 
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al que pertenece.  
in_id_periodo int No 
Id del periodo de evaluación 
que tiene cada indicador.  
in_id_responsable int No 
Id del responsable de cada 
indicador.  





Valor de desempeño 
alcanzado por el indicador en 
un periodo específico 
Tabla 5.2-1 Campos Tabla Indicador 
 
• Tabla Departamento: 
 
 
Gráfico 5.2-4 Tabla Departamento 
 
Esta tabla contiene diferentes atributos que permitirán registrar los datos 
correspondientes a los departamentos de la empresa. 
Función: Registrar los datos de los departamentos de la empresa.  
Campos:  




de_id_departamento int No 
Este atributo es la llave primaria 
de esta entidad es de tipo 




de_codigo varchar(10) No 
Código de identificación de cada 
departamento 
de_nombre_depar varchar(100) No Nombre de los departamentos. 
de_descripcion varchar(100) No 






Valor del desempeño de los 
departamentos. 
Tabla 5.2-2 Campos Tabla Departamento 
 
• Tabla Objetivo: 
 
 
Gráfico 5.2-5 Tabla Objetivo 
 
Esta tabla contiene diferentes atributos que permitirán registrar los datos 
correspondientes a los objetivos de cada uno de los departamentos de la empresa. 
Función: Registrar los datos de los diferentes objetivos.  
Campos:  




ob_id_objetivo int No 
Este atributo es la llave 
primaria de esta entidad es de 
tipo autonumérico y no admite 
nulos. 
ob_descripcion_objetivo varchar(100) No Código de identificación de los 
objetivos. 
ob_id_departamento int No Nombre de los objetivos. 
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ob_fecha_admin int No 
Fecha del periodo 




Sí Desempeño del objetivo. 
Tabla 5.2-3 Campos Tabla Objetivo 
 
• Tabla Responsable Indicador: 
 
Gráfico 5.2-6 Tabla Responsable Indicador 
 
Esta tabla contiene diferentes atributos que permitirán registrar los datos 
correspondientes a los empleados de la empresa. 








ri_id_responsable int No 
Este atributo es la llave primaria 
de esta entidad es de tipo 
autonumérico y no admiten 
nulos. 
ri_nombre_resp varchar(30) No Nombre de los empleados. 
ri_apellido_resp varchar(30) No Apellidos de los empleados. 
ri_identificacion_resp varchar(30) No Identificación de los empleados. 




ri_tipo_cargo varchar(30) Sí 
Carga que ocupa el empleado en 
el departamento 
Tabla 5.2-4 Campos Tabla Responsable Indicador 
 
• Tabla Peso: 
 
Gráfico 5.2-7 Tabla Peso 
 
Esta tabla contiene diferentes atributos que permitirán registrar los datos 
correspondientes a los pesos o ponderaciones que tienen los indicadores en cada uno 
de los objetivos a los que pertenecen. 
Función: Registrar los datos de las ponderaciones de los indicadores dentro de  








pe_id_peso int No 
Este atributo es la llave primaria 
de esta entidad es de tipo 
autonumérico y no admiten 
nulos. 
pe_descripcion_peso varchar(50) No 
Descripción de la ponderación 
del indicador en el objetivo. 
pe_valor_peso int No 
Valor de la ponderación del 
indicador 






• Tabla Medida: 
 
Gráfico 5.2-8 Tabla Medida 
 
Esta tabla contiene diferentes atributos que permitirán registrar los tipos de medidas 
que pueden tener los indicadores. 








me_id_medida int No 
Este atributo es la llave 
primaria de esta entidad es de 
tipo autonumérico y no 
admiten nulos. 
me_descripcion_medida varchar(20) No 
Descripción de la medida de 
los indicadores. 
me_valor_medida varchar(5) No 
Valor de las medidas de los 
indicadores. 
Tabla 5.2-6 Campos Tabla Medida 
 
• Tabla Periodicidad: 
 




Esta tabla contiene diferentes atributos que permitirán registrar la periodicidad que 
tiene cada uno de los indicadores. 








pe_id_periodo int No 
Este atributo es la llave primaria 
de esta entidad es de tipo 
autonumérico y no admiten 
nulos. 
pe_periodo varchar(20) No Periodo de los indicadores 
Tabla 5.2-7 Campos Tabla Periodicidad 
• Tabla Usuario: 
 
Gráfico 5.2-10 Tabla Usuario 
 
Esta tabla contiene diferentes atributos que permitirán registrar a los diferentes 
usuarios del sistema que deben ser empleados de la empresa. 
Función: Registrar los datos de los diferentes usuarios del sistema.  
Campos:  




us_id_usuario int No 
Este atributo es la llave 
primaria de esta entidad es de 




us_login varchar(20) No 
Login de usuario para el acceso 
al sistema. 
us_id_empleado int Sí 
Identifica al empleado de la 
empresa. 
us_contrasena varchar(MAX) Sí 
Contraseña de usuario para 
ingreso al sistema. 
us_estado char(1) No Estado del usuario del sistema. 
us_sistema varchar(100) Sí 
Nombre del sistema al que 
pertenece cada usuario. 
Tabla 5.2-8 Campos Tabla Usuario 
 
 
• Tabla Perfil: 
 
 
Gráfico 5.2-11 Tabla Perfil 
 
Esta tabla contiene diferentes atributos que permitirán registrar los diferentes perfiles 
de usuario con los que se puede asociar a los usuarios del sistema. 










pe_id_perfil int No 
Este atributo es la llave primaria 
de esta entidad es de tipo 
autonumérico y no admiten 
nulos. 
pe_nombre varchar(100) Sí 
Nombre del perfil de usuario del 
sistema. 
pe_estado char(1) No Estado del perfil de usuario. 
pe_descripcion varchar(255) Sí 
Descripción del perfil de usuario 
del sistema. 
pe_sistema varchar(100) Sí 
Sistema al que está asociado el 
perfil de usuario. 
pe_fecha_activacion datetime Sí 
Fecha de activación del perfil de 
usuario para permitir su acceso 
al mismo. 
pe_fecha_caducidad datetime Sí 
Fecha de caducidad del perfil de 
usuario para permitir su acceso 
al mismo. 
Tabla 5.2-9 Campos Tabla Perfil 
 
 
5.2.4 Definición de la arquitectura del sistema. 
 
La arquitectura del Sistema es la organización fundamental del mismo que incluye a 
los componentes, las relaciones entre ellos, el ambiente, los principios que dictan su 
diseño y evolución. 
 
Es esta sección se definirá la organización del sistema, se seleccionará los elementos 
estructurales y elementos con comportamiento. 




Gráfico 5.2-12 Arquitectura del Sistema 
 
 
5.2.4.1 Infraestructura tecnológica.  
 
• SQL server 2005: Como gestor de base de datos, por ser un software de última 
generación para el análisis y la administración de datos, que aporta un mayor 
grado de seguridad, escalabilidad y disponibilidad a los datos de la empresa y a 
las aplicaciones de análisis, al mismo tiempo que simplifica su creación, 
implementación y administración. 
 
• ASP. NET y C#: Como lenguaje de programación por ser una tecnología 
pionera en las aplicaciones web. ASP.NET introduce el concepto del code-
behind, por el que una misma página se compone de dos ficheros: el de la 
interfaz de usuario y el de código. Con ello se facilita la programación de 
aplicaciones en múltiples capas, lo que en definitiva se traduce en la total 
separación entre lo que el usuario ve y lo que la base de datos tiene almacenado. 
Por tanto, cualquier cambio drástico de especificaciones minimiza los cambios 
en la aplicación y maximiza la facilidad de mantenimiento. 
 
• Internet Information Services (IIS): Como servidor web por ser un software 
que admiten la creación, configuración y administración de sitios Web, los 
servicios de Microsoft Internet Information Server incluyen el protocolo de 
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transferencia de noticias a través de la red (NNTP), el protocolo de transferencia 
de archivos (FTP) y el protocolo simple de transferencia de correo (SMTP), 
además de facilitar la publicación de información en una intranet o en Internet; 
IIS permite autenticación robusta y segura de los usuarios, así como 
comunicaciones seguras vía SSL. 
 
• Windows 2003 Server: Como sistema operativo para el servidor por ser fácil de 
instalar, administrar y usar, tiene una infraestructura segura, fiabilidad, 
disponibilidad, escalabilidad y además posee herramientas de administración 
sólidas.  
 
• Windows XP: Como sistema operativo para servidor y clientes por ser un 
sistema operativo de ambiente gráfico más agradable que el de sus predecesores, 
con una nueva interfaz de uso más fácil, incluyendo herramientas para el 
desarrollo de temas de escritorio. 
 
5.2.4.2 Arquitectura tres capas 
 
La programación por capas es una arquitectura cliente-servidor en el que el objetivo 
primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño.  
La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en 
varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel 
requerido sin tener que revisar entre código mezclado 




Gráfico 5.2-13 Capaz de Desarrollo del Sistema 
 
• Capa de presentación: Es la que ve el usuario (también se la denomina "capa 
de usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la información y 
captura la información del usuario en un mínimo de proceso (realiza un filtrado 
previo para comprobar que no hay errores de formato). También es conocida 
como interfaz gráfica y debe tener la característica de ser "amigable" (entendible 
y fácil de usar) para el usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa de 
negocio. 
 
• Capa de negocio: Es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben 
las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina 
capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde se 
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establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la 
capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con 
la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar 
datos de él. También se consideran aquí los programas de aplicación. 
 
• Capa de datos: Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los 
mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan 
todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o 
recuperación de información desde la capa de negocio. 
Además de las capas descritas anteriormente también se utilizará en el desarrollo 
del presente sistema un grupo de clases que podemos incluir como otra capa 
extra que es la de Entidades. 
• Capa de Entidades: En esta capa se encuentra la declaración de las entidades de 
la aplicación, de manera que se pueden referenciar desde otras capas sin entrar 
en ciclos repetitivos.  
Cada tabla de la base de datos tiene una entidad lo que nos permite interactuar 
con estas entidades y así poder utilizarlas en cualquier capa de la programación 
como objetos y a sus campos como atributos.  
 








CAPÍTULO VI.  CODIFICACION Y DESARROLLO 
 
Una vez definida la funcionalidad del sistema, el presente capítulo tiene como 
objetivo codificar la aplicación, es decir escribir en lenguaje de programación el 
código del programa que ejecutarán las tareas solicitada. 
Esta actividad consiste en traducir el diseño en una forma legible por la máquina y 
contiene dos pasos: 
• Escribir código. 
• Corregir problemas en el código. 
Además de generar el código de programa, en este capítulo se desarrollará toda la 
interfaz gráfica del sistema con la que el usuario interactuará y la cual deberá ser lo 
más amigable posible. 
 
6.1 CODIFICACIÓN Y DESARROLLO  
 
A continuación se detalla cada una de las partes de la estructura del sistema 
señalados en el capítulo anterior, se describirá cada una de las capas que 
















6.1.1 Descripción de la Capa de Presentación
Gráfico 
Esta capa es muy importante ya que es la interactúa con el usuario, es decir es la que 
ve el usuario (también se la denomina "capa de usuario"), presenta el sistema al 
usuario, le comunica la información y captura la
mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que no hay errores de 
formato). También es conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica de 
ser "amigable" (entendible y fácil de usar) para el usua
únicamente con la capa de negocio.
La capa de presentación del proyecto utiliza la pieza central de .NET, el .NET 
Framework, que es un conjunto de librerías de clases, que nos proporcionan las 




6.1-1 Estructura de la Capa de Presentación
 
 información del usuario en un 
rio. Esta capa se comunica 
 
emplo, creación de tipos de datos, colecciones, 
 
 
acceso a ficheros, gestión de hilos de proceso, creación de gráficos, gestión de la 
seguridad de la aplicación, etc.
 
Para el desarrollo de aplicaciones web aparte de las funcionalidades básicas del .NET 
Framework también se incluye otras tecnologías que nos permiten crear aplicaciones 
mucho más complejas, como es el caso de específico de ASP.NET y HTML para el 
desarrollo de aplicaciones web y WinForms para el desarrollo de aplicaciones 
cliente. 
Las técnicas principales que se utiliza para el desarrollo de las páginas web que 
conforman la capa de presentación  y en general de toda la aplicación, es la 
reutilización de código,  para  economizar tiempo y  reducir la redundancia. 
En forma general, todas las  pági
máster que sirve como plantilla principal y que contiene:
• Un banner superior que contiene el nombre del aplicativo.
• Un banner izquierdo que contiene los datos del usuario logeado.
• Un menú superior horizontal q
que son presentadas de acuerdo al perfil de seguridad del usuario logeado.
Esta es la Web Máster que sirve de base para la 





nas web están construidas en base a una página 
 
 
ue contiene los accesos a las pantallas del sistema 
Gráfico 6.1-2 Web Máster 
 






6.1.1.1 Funciones Básicas de la capa de Presentación
 
En forma general, las páginas web de la capa de Presentación del sistema contienen:
• Opción de búsqueda de datos. 
• Opción para el nuevo, actualiza
• Paginación  de datos.
 
Opción de búsqueda de datos:





Opción para nuevo, actualización y eliminación de datos:
Permite crear un nuevo registro, actualizar un registro o eliminarlo.
 





ción y eliminación de datos. 
 
 










Se puede dar clic en la opción que se desea ejecutar:
Nuevo registro: Crear nuevo registro.
 
Gráfico 
Editar registro: Edita un registro existente.
Gráfico 
Eliminar un registro: 
instrucción se presenta un 





6.1-5 Formulario Nuevo de las Páginas Web
 
 
6.1-6  Formulario Editar de las Páginas Web
 
Elimina un registro existente, pero antes de ejecutar la 








Paginación  de datos:
 
Permite navegar por las diferentes páginas que se puedan tener en el informe y así 




6.1.1.2 Seguridad  
Inicio de sesión 
 
Para ingresar al sistema la capa de presentación presenta la siguiente pantalla donde 





6.1-8 Paginación de Datos de las Páginas Web
 
 




La pantalla de Inicio de Sesión requiere que el usuario ingrese datos en dos campos 
obligatorios que son: 
Si los datos son validados correctamente, el sistema permite el ingreso a las pantallas 
que el usuario tiene ancladas a su perfil de usuario.
En el caso que el usuario ingrese al sistema por primera vez, el sistema le permit
cambiar la contraseña suministrada por el administrador del sistema por una 
contraseña propia del usuario.
La pantalla para el cambio de contraseña es la siguiente:
Gráfico 
 
Usuarios y Perfiles de Usuario
Luego de la validación de usuario y contraseña, el sistema permite al usuario acceder 
solo a las pantallas que están asociadas a su perfil de usuario.

















Para la creación un usuario, este debe necesariamente estar registrado como 
empleado de la empresa, opción que se la detallará más adelante, y se le 
un perfil de usuario que le permitirá la navegación según las pantallas asignadas al 
perfil. 
Para la creación de los Perfiles de Usuario y para la asignación de pantallas de 
navegación el sistema presenta la siguiente pantalla:
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6.1.1.3 Pantallas Principales de la capa de Presentación




















Gráfico 6.1-13 Pantalla Empleados 
 
Permite la administración de los departamentos.








Pantalla Árbol Estratégico: 
de la empresa y visualizar los informes del desempeño de los diferentes 
departamentos, objetivos o indicadores.
En esta pantalla podemos visualizar los reportes de dos diferentes maneras: vista 




Gráfico 6.1-15 Pantalla Objetivos 
Permite la administración de los indicadores.
Gráfico 6.1-16 Pantalla Indicadores 











 Pantalla Reporte Vista Destalle Árbol Estratégico





La funcionalidad a detalle de cada una de las pantallas de la capa de presentación se 
encuentra en el Manual de Usuario
 
6.1.2 Descripción de la Capa de Negocio
 
Gráfico 
En esta capa es donde se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas 
tras el proceso. Se denomina capa de 
aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se 
comunica con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los 
resultados, y con la capa de datos para solicitar 
almacenar o recuperar datos de él.
Para la capa de negocio se utiliza un proyecto de tipo: Biblioteca de clases, que es 
una plantilla proporcionada por .NET Framework  que sirve crear clases y 
componentes reutilizables que p
Esta capa está dividida en dos grupos de clases que son:
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. (Ver Anexo 3)  
 
 
6.1-19 Estructura de la Capa de Negocio
 
negocio e incluso lógica de negocio, porque es 
al gestor de base de datos para 
 





web_form de las pantallas de que interactúan con el usuario, es decir son las 
clases de la capa de negocio que  se encargan de toda la transaccionalidad del 
sistema y son las que validan las reglas del negocio.
 
• Seguridad_ Negocio: 
la seguridad y log de auditoría del sistema
La funcionalidad a detalle de esta capa se encuentra en el Manual de Técnico.
Anexo 4). 
 




Este grupo de clases  contienen las bll de todas las 
 










Esta capa recibe las solicitudes de almacenamiento y recuperación de información 
desde la capa de negocio y es la encargada de acceder a los datos. Esta capa trabaja 
directamente con el gestor de base de datos  y garantiza la autentificación de los 
datos y su disponibilidad 
Al igual que la capa de negocio, esta capa también utiliza un proyecto de tipo 
biblioteca de clases y esta capa está conformada por las siguientes: 
 
• Mapeador:  Es la encargada de toda las configuraciones de acceso al gestor de 
la base de datos 
 
• Score_Datos: Gestiona todos los datos en  las transacciones del sistema y 
garantiza el traslado de datos a las capas superiores. 
 
• Seguridad_Datos: Gestiona todos los datos referentes a las seguridades del 
sistema, como por ejemplo la autentificación de los usuarios para acceder al 
sistema. 
 
La funcionalidad a detalle de esta capa se encuentra en el  Manual de Técnico. (Ver 
Anexo 4). 
 
6.1.4 Especificación acerca del manejo de excepciones 
 
Las excepciones  que maneja la aplicación se clasifican las siguientes: 
 
• Mensajes de error del servidor web: Correspondientes a problemas de 
conexión, páginas no encontradas, páginas no autorizadas, etc. 
 
• Mensajes de error de asp.net: Correspondientes a problemas de sintaxis, 
problemas de mal manejo de funciones, etc. 
 
• Mensajes propios de la aplicación: Correspondientes a la propia aplicación: 
campos obligatorios, datos no encontrados en la base de datos, etc. para el 
manejo de este tipo de excepciones, se crea un catálogo que contiene todo las 
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posibles mensajes controlados que puede devolver el sistema, a cada uno se le 
asigna un código que inicia desde el 3000. 
 
id_Mensaje Mensaje_Error 
5000 Ya existe un Departamento con ese nombre 
5001 Ya existe un Indicador con ese código 
5002 Ya existe un Indicador con ese nombre 
5003 Ya existe el objetivo en el departamento seleccionado 
5004 
No se puede borrar el objetivo porque tiene relación con varios 
indicadores 
5005 
No se puede borrar el departamento porque tiene relación con varios 
objetivos 
5006 
No se puede borrar el departamento porque tiene relación con varios 
empleados 
5007 
No se puede borrar el empleado porque tiene relación con varios 
indicadores 
5008 Ya existen datos del indicador para el mes y el año seleccionados 
5009 
Su Perfil de Usuario se encuentra caducado, comuníquese con el 
administrador 
5010 Ya existe un responsable para el departamento seleccionado 
5011 
Los detalles del indicador para el período seleccionado no se 
encuentran registrados, comuníquese con el administrador 












CAPÍTULO VII.  IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 
 
7.1 PRUEBAS Y ESTABILIZACIÓN  
 
En la etapa final del desarrollo del presente sistema es la implementación, pero para 
pasar a esta etapa se debe asegurar y garantizar que el sistema sea operacional o que 
funcione de acuerdo a los requerimientos del análisis y permitir que los usuarios 
puedan operar de una manera fácil y confiable. 
 
Para asegurar lo antes mencionado y verificar la calidad del sistema es necesario 
realizar un conjunto de pruebas que garanticen que el producto final cumpla con 
todos los requisitos funcionalidades y no funcionales definidas en las etapa 
anteriores. 
 
Durante el proceso de prueba se pusieron en práctica seis pruebas básicas para 
descubrir los posibles errores y así poder llevar a cabo acabo las correcciones 
correspondientes. 
 















Asegurar la apropiada 
navegación dentro del 
sistema, ingreso de datos, 
procesamiento y 
recuperación. 
Las pruebas del sistema 
deben enfocarse en requisitos 
que puedan ser tomados 
Ejecutar cada caso de 
uso, flujo básico o 
función utilizando datos 
válidos e inválidos, para 
verificar que: 
 
- Los resultados 
esperados ocurran cuando 
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directamente de casos de uso 
y reglas de negocio. El 
objetivo de estas pruebas es 
verificar el ingreso, 
procesamiento y 
recuperación apropiado de 
datos, y la implementación 
apropiada de las reglas de 
negocios. 
se utiliza un dato válido. 
 
-  Los mensajes de error o 
de advertencia aparecen 
en el momento adecuado, 
cuando se utiliza un dato 
inválido. 
 






Las pruebas de desempeño 
miden tiempos de respuesta, 
índices de procesamiento de 
transacciones y otros 
requisitos sensibles al 
tiempo. 
- Incrementar el número 











Las pruebas de volumen 
verifican que la aplicación 
funciona adecuadamente bajo 
los siguientes escenarios de 
volumen: 
- Máximo (actual o 
físicamente posible) número 
de clientes conectados (o 
simulados), todos ejecutando 
la misma función (peor caso 
de desempeño) por un 
período extendido. 
- Máximo tamaño de base de 
datos (actual o escalado) y 
múltiples consultas 
- Usar múltiples clientes, 
ya sea corriendo las 
mismas pruebas o 
pruebas complementarias 
para producir el peor caso 
de volumen. 
-Utilizar un tamaño 
máximo de Base de datos. 
(Actual, escalado o con 
datos representativos) y 


















Las pruebas de seguridad 
verifican que un usuario solo 
pueda acceder a las funciones 
y datos que su usuario tiene 
permitido. 
·  Crear pruebas para cada 
tipo de usuario y verificar 
cada permiso asignado. 
·  Modificar tipos de 
usuarios y volver a 
ejecutar las pruebas. En 
cada caso, verificar si los 






Tabla 7.1-1 Tipos de Pruebas para validación del Sistema 
 
La plantilla para la realización de las pruebas es el siguiente: 
 




7.1.1 Pruebas del Sistema 
Se realizan estas pruebas de sistemas para comprobar el correcto funcionamiento del 
mismo, es decir garantizar que los datos de entrada generen los resultados 
pretendidos y si se tiene algún error durante el proceso, el sistema debe reflejar en 
pantalla el error, además estas pruebas que permiten validar las reglas del negocio 
que el sistema debe cumplir. 
• Escenario de Prueba  
Se implementa esta prueba para validar cada uno de los módulos  del sistema: 
o Modulo Empleado. 
o Modulo Departamento. 
o Modulo Objetivo. 
o Modulo Indicador. 
o Modulo Reportes. 
 
Para cada uno de estos módulos se garantiza los procesos de: 
 
o Crear un nuevo registro. 
o Buscar un registro. 
o Actualizar un registro. 
o Eliminar un registro. 
 
• Ejecución de la Prueba. 
 
A continuación se detalla la prueba realizada para el módulo de Empleados: 
 
Score de Gestión 
Módulo: 
MÓDULO DE EMPLEADO Página: 
1 de 4 Nombre: 








DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Identificador Título 
PS-001 Score de Gestión-Módulo Empleado 
Requerimientos Registrar, modificar y eliminar empleados. 
Objetivo Verificar el correcto funcionamiento del módulo de 
empleados. 
Tipo de Prueba Prueba del Sistema. 
Hardware Requerido PC usuario, Servidor 
Software Requerido Aplicativo Score de Gestión 
Personal Requerido Usuario administrador del Sistema 
Datos de Prueba Empleado: Wilson Iván Mafla Vallejo 
Procedimiento de 
Prueba 
Ingreso de los datos del empleado, modificación de varios 
campos y eliminación del empleados de prueba. 
Resultado Esperado 
Se registró el nuevo empleado, luego se modificó sus datos y 
también se eliminó. 
Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI(x) NO(  ) 
Comentarios 
El proceso de administración de empleados se realizó con 
éxito, se garantiza los datos guardados y su disponibilidad. 
Realizado por: Firma Fecha 
Háminton Villarreal Háminton Villarreal 25/06/2013 
Aprobado por: Firma Fecha 
Ing. Santiago Rosero Ing. Santiago Rosero 25/06/2013 





7.1.2 Pruebas de Desempeño  
Pruebas de desempeño implementadas para medir los  tiempos de respuesta, índices 
de procesamiento de transacciones y otros requisitos sensibles al tiempo. 
 
Escenario de Prueba 
Para verificar el desempeño se realizó pruebas correspondientes al módulo de 
reporte, que es donde se procesa la mayor cantidad de datos y donde el sistema 
trabaja al máximo. 
 
• Ejecución de la Prueba. 
 
A continuación se detalla la prueba realizada para el módulo de reportes 
Score de Gestión 
Módulo: 
MÓDULO DE REPORTES Página: 
2 de 4 Nombre: 
PRUEBA DE REPORTES 
Responsables: 




DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Identificador REPORTES DEL SISTEMA 
PS-002 CARGA MÁXIMA DEL SISTEMA 
Requerimientos 
Realizar reportes de evaluación de departamentos, objetivos e 
indicadores 
Objetivo Ejecutar los reportes del sistema. 
Tipo de Prueba Pruebas de Desempeño 
Hardware Requerido PC usuarios, servidor 
Software Requerido Aplicativo Score de Gestión 
Personal Requerido Usuarios administrador del Sistema 
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Datos de Prueba Transacciones Normales  
Procedimiento de 
Prueba 
Ejecutar los reportes que el sistema permite visualizar. 
Resultado Esperado El sistema ejecuta con normalidad todos los reportes. 
Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI( x ) NO(  ) 
Comentarios 
 
El sistema procesa correctamente todos los datos necesarios 
para realizar los reportes requeridos por el usuario. 
Realizado por: Firma Fecha 
Háminton Villarreal  27/06/2013 
Aprobado por: Firma Fecha 
Usuario Administrador  27/06/2013 
Tabla 7.1-3  Ficha: Prueba de Desempeño 
 
7.1.3 Pruebas de Volumen 
Se realizaron varias pruebas para probar si el sistema puede manejar el volumen de 
actividades que ocurren cuando el sistema está en el punto más alto de su demanda 
de procesamiento.  
 
Escenario de Prueba  
Se carga el sistema con el número máximo de usuarios concurrentes utilizando la 
aplicación y que realizan un número específico de transacciones durante el tiempo 
que dura la carga y se analiza los tiempos de respuesta de todas las transacciones 
importantes de la aplicación, también se monitorizó la base de datos, el servidor de 
aplicaciones y se verificó si se produjeron cuellos de botella en la aplicación. 
 
• Ejecución de la Prueba. 
•  




Score de Gestión 
Módulo: 
NOMBRE DEL REPORTE Página: 
3 de 4 Nombre: 
PRUEBA DE CARGA MÁXIMA 
Responsables: 




DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Identificador Título 
PS-003 CARGA MÁXIMA DEL SISTEMA 
Requerimientos 
Probar el funcionamiento correcto del sistema a su carga 
máxima 
Objetivo Ejecutar el sistema a su carga máxima. 
Tipo de Prueba Pruebas de Volumen 
Hardware Requerido PC usuarios, servidor 
Software Requerido Aplicativo Score de Gestión 
Personal Requerido Usuarios del Sistema 
Datos de Prueba Transacciones Normales  
Procedimiento de 
Prueba 
Ejecutar la aplicaciones varios usuarios al mismo tiempo 
Resultado Esperado 
El sistema soporte el número máximo de usuarios ejecutando 
la aplicación 
Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI( x ) NO(  ) 
Comentarios 
 
El sistema soporta multiusuarios sin que su funcionamiento se 
vea afectado. 
Realizado por: Firma Fecha 
Háminton Villarreal  27/06/2013 
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Aprobado por: Firma Fecha 
Usuario  27/06/2013 
Tabla 7.1-4  Ficha: Prueba de Volumen 
 
7.1.4 Pruebas de Seguridad 
Se realizaron las pruebas de seguridad con el objetivo de garantizar la seguridad de la 
información, la integridad de los datos, el correcto uso del sistema y garantizando el 
acceso adecuado a los usuarios. 
• Escenario de Prueba  
Validad ingreso al sistema solo de usuarios registrados y que ingresen correctamente 
su nombre de usuario y contraseña, además verificar que el sistema muestre solo las 




• Ejecución de la Prueba. 
 
A continuación se detalla la prueba realizada para el módulo de seguridad 
 
Score de Gestión 
Módulo: 
NOMBRE DEL SEGURIDAD Página: 
4 de 4 Nombre: 
PRUEBA DE SEGURIDAD 
Responsables: 




DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Identificador Título 
PS-004 Pruebas de Seguridad del sistema 
Requerimientos Validad la seguridad del sistema 
Objetivo Garantizar la seguridad e integridad del sistema 
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Tipo de Prueba Prueba de Seguridad 
Hardware Requerido PC usuario, Servidor 
Software Requerido Aplicativo Score de Gestión 
Personal Requerido Usuario Estándar 
Datos de Prueba Nombre de usuario y contraseña  
Procedimiento de 
Prueba 
Ingresar al sistema validando el nombre de usuario y 
contraseña, garantizar que el sistema presente solo las 
pantallas permitidas para el usuario 
Resultado Esperado  
Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI(x) NO(  ) 
Comentarios 
 
El sistema garantiza el acceso al mismo solo a los usuarios que 
estén registrados y que ingresen los valores correctos y el 
sistema presenta las pantallas correctas según el perfil de 
usuario. 
Realizado por: Firma Fecha 
Háminton Villarreal  01/07/2013 
Aprobado por: Firma Fecha 
Usuario Estándar  01/07/2013 
Tabla 7.1-5  Ficha: Prueba de Seguridad 
 
De esta manera y con este formato el sistema ha cumplido con los tipos de pruebas al 
que fue sometido. 
 
Podemos concluir que el sistema es seguro, que garantiza la integridad de los datos, 
es estable, tiene excelente disponibilidad, procesa la información correctamente, 







La última fase del desarrollo de este proyecto es la implementación del sistema y 
consiste en la integración de la aplicación en la intranet de la empresa, para que 
empiece a trabajar y capacitar a los usuarios para que puedan utilizarlo. 
La implementación del sistema se divide en dos partes: implementación del sistema y 
capacitación de usuarios. 
 
7.2.1 Implementación del Sistema 
 
• Implementación del Servidor. 
 
El PC servidor alojará la aplicación y  la base de datos, y es quien responderá las 
peticiones de los usuario, para lo cual se instala en un PC con las características 
señaladas en los capítulos anteriores. 
Todo lo referente a la implementación del servidor se detalla en el Manual de 
Instalación de la Aplicación. (Ver Anexo 6).  
 
• Implementación PC de Usuario. 
Las características de los PC de usuarios fueron señalados anteriormente y al tratarse 
de una aplicación Web, las PC de usuario lo único que  realizará es acceder a la 
aplicación alojada en el servidor mediante un browser, por lo que no necesita de 
ningún software adicional a un PC estándar ya que todo el trabajo lo realizará el 
servidor. 
 
7.2.2 Capacitación de usuarios 
Para la puesta en marcha del sistema en la empresa, hace falta capacitar al personal 
que va a utilizar el sistema.  Al inicio como modo de prueba se puede tomaron  a dos 
usuarios como plan piloto para verificar el buen funcionamiento del sistema, estos a 




La capacitación se la realizó en horario de trabajo, ya que la capacitación se tiene que 
ver como inversión y no un gasto, tratando de interrumpir lo mínimo posible en el 
desarrollo normal de las actividades de las personas y así no afectar el rendimiento 
de la empresa. 
 
En este proceso se capacitó a las personas que interactuarán directa e indirectamente 
con el sistema, para que así no se vea afectado su correcto funcionamiento. Para 
concluir con el proceso de capacitación se elaboró un manual se usuario como 
material de apoyo que se encuentra como anexo. (Ver Anexo 3) 
 
Para finalizar, toda la implementación del software y hardware a detalle se muestran 
en el grupo de manuales que constan como anexos. 
Con la implementación del sistema y con la verificación de su correcto 





























• Se concluye que el sistema Score de Gestión  es una herramienta administrativa 
que permite evaluar a la empresa desde un enfoque global y no se limita solo a la 
perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbraban a evaluar el 
desempeño de una empresa. 
 
 
• El sistema Score de Gestión  ayuda a la empresa a expresar sus objetivos e 
iniciativas, es decir traduce la estrategia en un conjunto de medidas de actuación 
y mide estas medidas en términos de su visión y estrategia. 
 
 
• El sistema Score de Gestión  muestra continuamente cuándo una compañía y sus 
empleados alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico, es decir 
permite visualizar el desempeño actual de la empresa y permite alinear a la 


















• Se recomienda que para traducir la visión y la estrategia de la empresa en 
acción, primeramente se debe alinear a los empleados hacia estos dos 
aspectos, para lo cual se debe tener una comunicación permanente con todo el 
personal sobre los objetivos de la empresa y de su cumplimiento. 
 
 
• Uno de los principales objetivos del sistema Score de Gestión es medir el 
desempeño de la empresa en tiempo real, para lo cual se recomienda un 
monitoreo permanente y continuo a través del sistema,  para en base a los 
resultados obtenidos continuar o redefinir la estrategia. 
 
 
• Se recomienda que para el correcto funcionamiento del sistema Score de 
Gestión, primero se debe definir claramente los objetivos que se desean 
alcanzar, las mediciones o parámetros observables, que midan el progreso 
hacia el alcance de los objetivos, las metas, o el valor específico de la 
medición que queremos alcanzar y las iniciativas, proyectos o programas que 































































































































































































ANEXO 1: DIAGRAMA DE LA 




















ANEXO 2: CRONOGRAMA DE 










































































MANUAL DE USUARIO 
 









REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
Sistema Operativo: Windows Server 2003 en adelante 




Servidor Web: Internet Information Services (IIS) 
 
 
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE: 
Memoria RAM: 4   GB 
Espacio en Disco:  80 GB 






REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
Sistema Operativo: Windows XP en adelante 









2. FUNCIONES BÁSICAS DE LA APLICACIÓN
 
En forma general, las páginas web de la aplicación permite las siguientes funciones:
• Opción de búsqueda de datos. 
• Opción para el nuevo, actualización y eliminación de datos. 
• Paginación  de datos.
 
a) Opción de búsqueda de
 Permite buscar registro de acuerdo a parámetros de búsqueda ingresados por 
 el usuario.  
 
 





1  GB                 (mínimo) 
 
20 GB 









 Permite crear un nuevo registro, actualizar un registro o eliminarlo.
 Se puede dar clic en la opción que se desea ejecutar:
i. Nuevo registro: 





Crear nuevo registro. 
 






iii. Eliminar un registro: 
ejecutar la instrucción se presenta un mensaje de confirma
Gráfico 8.2-1  Mensaje de Confirmación de Eliminación de las Páginas Web
c) Paginación  de datos:
 Permite navegar por las diferentes páginas que se puedan tener en el informe 
 y así visualizar todos l
3. INICIO DE SESIÓN
 


















El sistema presenta la siguiente pantalla para el inicio de sesión, el sistema solicita 
usuario y contraseña (por defecto), datos que serán  proporcionados por el 
administrador de seguridad del sistema. 
 
Al iniciar por primera vez usando la contraseña por defecto, el sistema solicitará 









4. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 
 
Las pantallas del sistema se dividen en las siguientes áreas: 
 
 
BOTONES Y BARRAS 












Elimina un registro existente. 
 
 







Guarda o almacena el registro. 
 
 
Cierra una sesión, este botón se encuentra en el extremo 
superior derecho de la pantalla del sistema. 
 
 
Barras de Desplazamiento horizontal y vertical, estas se 
activarán automáticamente en caso de que la información 
registrada sobrepase la vista de la pantalla. 
 
 
Despliega un catálogo. 
 
 









5. MÓDULOS DEL SISTEMA 
 
Los módulos que integran el sistema se encuentran en el área del índice o menú y son 
los siguientes: 
 
5.1. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 
 
El  módulo de administración, cuenta con las siguientes opciones de menú: 
 
5.1.1. Menú Organización.  
 
Al hacer clic en el menú Organización, se despliegan las siguientes opciones: 
 
 a) Departamento 
 
Al hacer clic sobre esta opción se muestra la ventana para registrar  la información 
acerca de los Departamentos.  La pantalla está formada por una grilla que muestra los 
registros almacenados hasta el momento, en la parte superior la barra d











e búsqueda  y 
 
 
 Se deberá proporcionar un código, nombre
una advertencia por cada campo faltante.
 
Si se ingresan los datos correctos damos clic en 
Departamento, caso contrario damos clic en 
 
• Editar un Departamento existente
 





 y descripción, de no hacerlo se presentará 
 
Guardar para registrar el nuevo 







Se edita el dato requerido y se procede de la misma forma que se hizo para la  
creación de un nuevo Departamento.
 
• Eliminar  un Departamento existente
 
Al hacer clic sobre el botón eliminar se despliega el siguiente mensaje de 
confirmación: 
Damos clic en Aceptar para eliminar el Departamento seleccionado o Cancelar para 
anular la eliminación.
 
• Búsqueda de un Departamento.
 





Al hacer clic sobre esta opción se muestra la ventana para registrar  la información 
acerca de los Empleados.  La pantalla está formada por una grilla que muestra los 















• Crear nuevo Empleado
 
Al hacer clic sobre el botón nuevo se despliega la siguiente pantalla:
 
Se deberá proporcionar un nombre, apellido, identificación, de










Si se ingresan los datos correctos damos clic en 
Empleado, caso contrario damos clic en 
 
• Editar un Empleado existente
 
Al hacer clic sobre el botón Editar  se despliega la siguiente pantalla:
 
 
Se edita el dato requerido y se procede de la misma forma que se hizo para la  
creación de un nuevo Empleado.
 
• Eliminar  un Empleado existente
 




Guardar para registrar el nuevo 








Damos clic en Aceptar para eliminar el Empleado seleccionado o Cancelar para 
anular la eliminación.
 
• Búsqueda de un Empleado.
 
























Al hacer clic sobre esta opción se muestra la ventana para registrar  la 
acerca de los Objetivos.  La pantalla está formada por una grilla que muestra los 
registros almacenados hasta el momento, en la parte superior la barra de búsqueda  y 
finalmente junto a  cada uno de los registros se encuentra los botones: Nuevo
y Eliminar. 
 
Primero se debe escoger el periodo administrativo.
 
 
• Crear nuevo Objetivo
 













Se deberá proporcionar el objetivo y el departamento al que pertenece, de no hacer
se presentará una advertencia por cada campo faltante.
 
 
Si se ingresan los datos correctos damos clic en 
Objetivo, caso contrario damos clic en 
 
• Editar un Objetivo existente
 
Al hacer clic sobre el botón Editar  se despliega la siguiente pantalla:
 
 
Se edita el dato requerido y se procede de la misma forma que se hizo para la 
creación de un nuevo Objetivo.
 
• Eliminar  un Objetivo existente
 





Guardar para registrar el nuevo 










Damos clic en Aceptar para eliminar el Objetivo seleccionado o Cancelar para anular 
la eliminación. 
 
• Búsqueda de un Objetivo.
 
Se puede filtrar la información por cada campo disponible en la pantalla, y lo 




















Al hacer clic sobre esta opción se muestra la ventana para registrar  la información 
acerca de los Indicador
registros almacenados hasta el momento, en la parte superior la barra de búsqueda  y 
finalmente junto a  cada uno de los registros se encuentra los botones: Nuevo, Editar 
y Eliminar. 
 
Primero se debe escoger el departamento, el periodo administrativo y el objetivo.
 
 
• Crear nuevo Indicador
 









 Se deberá proporcionar todos los datos requerido, de no hacerlo se 
advertencia por cada campo faltante.
 
 
Si se ingresan los datos correctos damos clic en 




Guardar para registrar el nuevo 





• Editar un Indicador existente
 
Al hacer clic sobre el botón Editar  se despliega la siguiente pantalla:
 
Se edita el dato requerido y se procede de la misma forma que se hizo para la 
creación de un nuevo Indicador.
 
• Eliminar  un Indicador existente
 
Al hacer clic sobre el botón eliminar se 
confirmación: 













• Búsqueda de un Indicador.
 
Se puede filtrar la información por cada campo disponible en la pantalla, y 




Al hacer clic sobre esta opción se muestra la ventana para registrar  la información 
acerca de los detalle indicadores.  La pantalla está formada por una grilla que 
muestra los registros almacena
búsqueda  y finalmente junto a  cada uno de los registros se encuentra los botones: 
Nuevo, Editar y Eliminar.
 













• Crear nuevo Detalle indicador
 
Al hacer clic sobre el botón nuevo se despliega la siguiente pantalla:
 
 
Se deberá proporcionar todos los datos requerido, de no hacerlo se presentará una 
advertencia por cada campo faltante.
 
Si se ingresan los datos correctos damos clic en 






Guardar para registrar el nuevo 





• Editar un Detalle indicador existente
 
Al hacer clic sobre el botón Editar  se despliega la
 
 
Se edita el dato requerido y se procede de la misma forma que se hizo para la 
creación de un nuevo Detalle indicador.
• Eliminar  un Detalle indicador existente
 
Al hacer clic sobre el botón eliminar se despliega el siguiente mensaje
confirmación: 
Damos clic en Aceptar para eliminar el Detalle indicador seleccionado o Cancelar 
para anular la eliminación.
 
• Búsqueda de un Detalle indicador.
 
Se puede filtrar la información por cada campo disponible en la pantalla, y lo 

















Al hacer clic sobre esta opción se muestra la ventana para registrar  la información 
acerca de los datos indicadores.  La pantalla está formada por una grilla que muestra 
los registros almacenados hasta el 
búsqueda  y finalmente junto a  cada uno de los registros se encuentra los botones: 
Nuevo, Editar y Eliminar.
 











• Crear nuevo Datos indicador
 
Al hacer clic sobre el botón nuevo se despliega la siguiente pantalla:
 
 
Se deberá proporcionar todos los datos requerido, de no hacerlo se presentará una 
advertencia por cada campo faltante.
Si se ingresan los datos correctos da
Datos indicador, caso contrario damos clic en 
 
• Editar un Datos indicador existente
 
Al hacer clic sobre el botón Editar  se despliega la siguiente pantalla:
 
 
Se edita el dato requerido y se procede de la misma forma que se hizo para la 
creación de un nuevo Datos indicador.
 
• Eliminar  un Datos indicador existente
 






mos clic en Guardar para registrar el nuevo 









Damos clic en Aceptar pa
anular la eliminación.
 
• Búsqueda de un Datos indicador.
 
Se puede filtrar la información por cada campo disponible en la pantalla, y lo 




Al hacer clic sobre esta opción se muestra la ventana para registrar  la información 
acerca de los medidas.  La pantalla está formada por una grilla que muestra los 
registros almacenados hasta el momento, en la parte superior la barra de búsqueda  y 
finalmente junto a  cada uno de los registros se encuentra los botones: Nuevo, Editar 
y Eliminar. 
 












 • Crear nuevo Medida
 
Al hacer clic sobre el botón nuevo se despliega la siguie
 
Se deberá proporcionar todos los datos requerido, de no hacerlo se presentará una 
advertencia por cada campo faltante.
 
Si se ingresan los datos correctos damos clic en 
Medida, caso contrario damos clic en 
 
• Editar un Medida existente
 








Guardar para registrar el nuevo 








Se edita el dato requerido y se procede de la misma forma que se hizo para la 
creación de un nuevo Medida.
 
• Eliminar  un Medida existente
 
Al hacer clic sobre el botón eliminar se despliega el siguiente mensaje de 
confirmación: 
Damos clic en Aceptar para eliminar el Medida seleccionado o Cancelar para anular 
la eliminación. 
 
• Búsqueda de un Medida.
 
Se puede filtrar la información por cada campo disponible en la pantalla, y lo 
hacemos en la barra de búsqueda.
 
 
5.2. MÓDULO DE SEGURIDAD
 





















Al hacer clic sobre esta opción se muestra la ventana para registrar  la información 
acerca de los usuarios.  La pantalla está formada por una grilla que muestra los 
registros almacenados hasta el momento, en la parte




• Crear nuevo Usuario
 












 Se deberá proporcionar 
advertencia por cada campo faltante.
 
Si se ingresan los datos correctos damos clic en 
Usuario, caso contrario damos clic en 
 
• Editar un Usuario existente
 
Al hacer clic sobre el botón Editar  se despliega la siguiente pantalla:
 
 
Se edita el dato requerido y se procede de la misma forma que se hizo para la 
creación de un nuevo Usuario.
 
• Eliminar  un Usuario existente
 




todos los datos requerido, de no hacerlo se presentará una 
 
Guardar para registrar el nuevo 








Damos clic en Aceptar para eliminar el Usuario seleccionado o Cancelar para anular 
la eliminación. 
 
• Búsqueda de un Usuario.
 
Se puede filtrar la información por cada campo dispon
hacemos en la barra de búsqueda.
 
• Asignar  Perfil de  Usuario.
 
Se puede filtrar la información por cada campo disponible en la pantalla, y lo 
hacemos en la barra de búsqueda.
 
Se despliega la opción de perfiles de usuario, dand
con el símbolo (+), para ver los perfiles que tiene asignado el usuario, además que 














b) Perfiles de Usuario
 
Se puede filtrar la información por cada campo disponible en la pantalla, y lo 
hacemos en la barra de búsqueda.
 
Se despliega la opción de perfiles de usuario, dando clic en el botón de despliegue 
con el símbolo (+), para ver los perfiles que tiene asignado el usuario, además
también podemos crear, modificar o eliminar el o los perfiles que tiene el usuario.
 
 
5.3. MÓDULO DE REPORTES
 
El  módulo de reportes
 
5.3.1. Menú Consultas.















 a) Árbol Estratégico.
 
Pantalla que me permite visualizar el árbol estratégico de la empresa y visualizar los 
informes del desempeño de los diferentes departamentos, objetivos o indicadores.
En esta pantalla podemos visualizar los 
ejecutiva y vista detalle.
Se debe escoger el tipo de vista de reporte y el periodo administrativo, luego damos 
clic en cualquier departamento, objetivo o indicador de cual se quiera observar el 
reporte de desempeño.
















• Reporte General Departamentos.













Se debe seleccionar el 



















• Reporte General Objetivos.










periodo administrativo y luego damos clic en Ver Informe 
 
  
d)  Indicadores. 
 
• Reporte General Indicadores.















seleccionamos el nombre del empleado y el periodo administrativo del cual 






















































REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
Sistema Operativo: Windows Server 2003 en adelante 




Servidor Web: Internet Information Services (IIS) 
 
 
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE: 
Memoria RAM: 4   GB 
Espacio en Disco:  80 GB 





REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
Sistema Operativo: Windows XP en adelante 
Navegador Web:  Mozilla (Recomendable) 
 
 
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE: 
Memoria RAM: 1  GB                 (mínimo) 






2. ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN WEB
 
Para el diseño del sistema se optó  por la arquitectura en N
hará uso de  tres capas: capa de presentación, capa lógica de negocio y capa de 
acceso a datos, el objetivo primordial de esta arquitectura es la separación de la 
lógica de negocios de la lógica de diseño de modo que si existiere algún cambio sólo 
se ataca al nivel requerido sin tener que revisar entre código mezclado. 
 
A continuación se muestra la estructura del presente proyecto:
 
 
2.1. CAPA DE PRESENTACIÓN
 
Para la capa de presentación se utiliza un proyecto de tipo: 
ASP.NET, que es una plantilla proporcionada por 
para crear sitios web dinámicos. 




Pentium IV (mínimo) 
 








 que sirve 
 2.1.1. MASTER PAGE
 
Una página maestra es un archivo de ASP.NET con la extensión .master, que 
tiene un diseño predefinido que puede incluir texto estático, elementos HTML y 
controles de servidor.








 La página maestra se identifica mediante una directiva 
@Page utilizada en las páginas 




2.1.2. PÁGINAS DE CONTENIDO
 
Las páginas de ASP.NET, conocidas oficialmente como "
(formularios web), son archivos con extensión 





Para la construcción de las páginas de contenido de la aplicación, se usa el 
modelo code-behind
o en una etiqueta de 
code-behind están ba





aspx; que contienen etiquetas 
 
-BEHIND 
, o de respaldo, que coloca el código en un archivo separado 
script especialmente diseñada. Los nombres de los archivos 






El archivo Web.config es el archivo principal de configuraciones de una 
aplicación ASP.NET es un archivo XML que controla el funcionamiento del 
sitio web. 
 
El archivo Web.config contiene información relacionada a:
 
- Cadenas de conexión de BDD.
- Configuraciones de seguridad.
- Control del errores
- Configuraciones del estado de la sesión.

















2.2. CAPA DE NEGOCIO
 
Para la capa de negocio se utiliza un proyecto de tipo: 
es una plantilla proporcionada por 
componentes reutilizables que pueden compartirse con otros proyectos.
 
En esta capa se establecen 
se comunica con la de capa presentación, para recibir las solicitudes y presentar 
los resultados, y con la capa de acceso a datos, para guardar o recuperar datos.
Esta capa fue dividida en dos partes: S









Biblioteca de clases, 
.NET Framework  que sirve 








2.2.1. ESTRUCTURA DE UNA CLASE BLL
 



















Método que recibe los datos enviados 
dese la capa de presentación y los envía a 
la capa de datos para que sean 
modificados en la BDD. 
() 
 






Al igual que la capa de negocio, también se utiliza un proyecto de tipo: 
de clases, pero esta capa contiene todas las clases que interactúan con el gestor de 
base de datos que se utiliza, para el caso es SLQ Server.




2.3.1. ESTRUCTURA DE UNA CLASE DAL
 




























Método que recibe la llave principal de un 
registro dese la capa de negocio e invoca 
al store procedure para que sean 
eliminados de la BDD.  
() 
 








Para cada objeto de base de datos se crea una clase que la represente. Cada clase 




2.4.1.1. ESTRUCTURA DE UNA ENTIDAD
  
Las clases de tipo entidad está constituida por los 









atributos de las tablas de la 
 
 
 2.4.2. MANEJO DE ERRORES
 
Se crea la clase 
puedan producirse en la aplicación.
 
Para ello se crea una tabla en la BDD que contiene todos las posibles mensajes 
controlados que puede devolver el sistema, a cada uno se le asigna un código que 

















































1. INSTALACION DAEMON TOOLS 
 
















































2. INSTALACIÓN INTERNET INFORMATION SERVICE (IIS) 
 
1. Para instalar el IIS, es importante contar con el CD de instalación del sistema 
operativo, En el CD entregado en la carpeta INSTALADORES se encuentra una 
imagen del SO Windows 7, dar doble clic sobre: Win7. Inmediatamente se 





















5. En la ventana que se despliega, buscar y marcar las siguientes opciones de: 










La activación del IIS puede tardar varios minutos, una vez instalado la ventana de 







3. INSTALACIÓN SQL SERVER 2005 
 
 
1. En el CD entregado en la carpeta INSTALADORES\SQL, dar doble clic sobre el 
archivo: SQL2005_cd1  En la ventana de Reproducción automática  dar clic 





2. En la ventana que se despliega, buscar y dar clic sobre el archivo: setup.exe, para 











4. En caso de presentarse problemas de compatibilidad con el Sistema Operativo, 























































14. Elegir Modo de autenticación mixto, especificar la contraseña para sa y pulsar 























18. Cuando se presente la ventana solicitando el Disco 2, dar clic sobre el archivo:  
SQL2005_cd2 ubicado en la carpeta INSTALADORES\SQL del CD entregado, 
cerrar la ventana de Reproducción Automática y dar clic en el botón Aceptar de 


















4. INSTALACIÓN DE VISUAL STUDIO.NET
1. Ejecutar el archivo: 
entregado. 
 
2. Si se  tiene habilitada la opción de  Reproducción automática se muestra la 
siguiente ventada, dar clic en Ejecutar autorun.exe
Caso contrario explorar la unidad Óptica y ejecutar el archivo autorun.exe para 
iniciar la instalación.
3. Al hacer doble clic al ejecutable de instalación, se abre el menú de instalación 
del Visual Studio.Net, esta ventana contiene 3 opciones: 
La primera opción es para iniciar la instalación del Visual Studio.NET, la 
segunda es para instalar el MSDN, ésta contiene información acerca del Visual 
Studio, así como ejemplos de código y recomendaciones; y p
buscador de actualizaciones de servicios de Microsoft. Hacer doble clic en 















or último el 
4. Siguiendo con la instalación, se abrirá el asistente de Instalación de Microsoft 
Visual 2008 y la opción para ayud
Hacer clic en siguiente para continuar con la instalación.
5. En la siguiente ventana saldrán los términos de la licencia de Microsoft Visual 












6. En la siguiente ventana, seleccionar la opción personalizada y dar clic en 
Instalar. 
 
7. Se presenta la siguiente ventada donde vamos a escoger las opciones que se 








8. Microsoft Visual Studio 2008 comenzará a instalarse y en 
el progreso de instalación.
 











10. Después de finalizada, el programa de instalación  regresará a la ventana de 


























ANEXO 6: MANUAL 


















1. REQUISITOS PREVIOS 
 
Es importante previo a la instalación de la aplicación tener instalado en el equipo: 
 
• .Net Framework 3.5.  
• Internet Information Services 
• Microsoft SQL 2005 
 
Para ello seguir los pasos descritos en el pdf “Manual de Instalación Software 
Utilizado”, que se encuentra en la carpeta  MANUALES del CD de instalación. 
 
2. CREAR BASE DE DATOS 
 
2.1. Acceder al menú Inicio - Todas los programas y digitar- SQL. Dar clic sobre la 










2.2. Inmediatamente se presenta la pantalla para digitar la contraseña del usuario sa, 
que fue previamente definida en la instalación.  
• Inicio de Sesión: sa. 




2.3. Crear una nueva base de datos, para lo cual dar clic derecho sobre la opción: 
Base de Datos del Explorador de Objetos y seleccionar la opción: Nueva 






2.4. Especificar el nombre de la base de datos, para este caso será: 






2.5. Crear otra base de datos con el nombre:  bd_comun, para lo cual repetir los 
pasos 2.3 y 2.4. 
 
3. RESTAURAR BASE DE DATOS 
 
3.1. Copiar en el disco C los archivos: bd_comun.bak y bd_score_gestion.bak que se 
encuentran en la carpeta: ARCHIVOS INSTALACION APLICACIÓN del CD 
de Instalación. 
 
3.2. En el Explorador de Objetos del SQL  se visualiza la base de datos: 
bd_score_gestion, sobre la misma dar clic derecho y escoger la opción: 
TareasRestaurarBase de Datos 
 
 
3.3. En la pantalla que se despliega escoger la opción: Desde dispositivo y dar clic 





3.4. Dar clic sobre el botón: Agregar. 
 
 
3.5. Escoger el archivo: bd_comun.bak previamente copiado en el disco C y dar clic 





3.6. Click en el botón Aceptar. 
 
 
3.7. Clic en el checkbox Restaurar 
 
3.8. Dar clic en Opciones ubicado en la esquina superior izquierda, en la pantalla que 
se presenta, seleccionar la opción: Sobrescribir la base de datos exi
finalmente dar clic en el botón Aceptar.
 
3.9. Restaurar la base de datos: bd_comun, repitiendo los pasos del 3.2 al 3.8, pero 
utilizando el archivo: bd_comun.bak (Paso 3.5).
4. CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN 
4.1. Copiar la carpeta WebScoreGestion ubicada en 
INSTALACION APLICACIÓN que se encuentra en el CD entregado, en la ruta: 
C:\inetpub\wwwroot
4.2. Copiar el archivo: Conexión.xlm ubicada en la carpeta:  ARCHIVOS 















4.3. Abrir el archivo Conexión




Dentro de los tags indicados ubicar los campos: Servidor 
 
 
En el campo Servidor
datos creada y guardar los cambios.
 
El nombre del servidor se puede copiar de la pantalla conectar  al servidor del 
SQL Server 2005: 
225 
 
.xlm (copiado en el escritorio con un editor de texto y 
 y <Administración>. 
 












4.5. Copiar el archivo Web.config se encuentra en  la ruta: 
C:\inetpub\wwwroot\WebScoreGestion y pegarlo en el escritorio de trabajo. 
 
4.6. Abrir el archivo Web.config  ubicado en el escritorio con un editor de texto. 
 
4.7. Dentro del archivo ubicar el tag: <connectionStrings>. Para los campos  Server 
y Data Source cambiar el valor de campo, por el nombre del servidor de base de 
datos creada y guardar los cambios. 
 4.8. Acceder al menú Inicio 
para ingresar al administrador de Internet Information Services (IIS).
 
4.9. En la ventana que se despliega dar doble clic sobre el directorio 
RaizSitiosDefaul Web Site hasta llegar a la carpeta: WebScoreGestion
 





- Digitar- iis y dar clic sobre la opción marcada con rojo 





















4.12. Se puede visualizar que el icono de WebScoreGestion cambia.
 
4.13. Dar clic sobre la aplicación WebScoreGestion, en la pestaña: Vista 
Características, en la 
 
4.14. En el panel derecho haga clic en agregar controlador administrado. 
229 
 






4.15. En la ventana que aparece digitar la 
 










Haga clic en aceptar. En caso de presentarse un mensaje de error de perm
escritura, revisar que la carpeta: WebScoreGestion ubicada en  
C:\inetpub\wwwroot
 
5. ACCEDER A LA APLICACIÓN 
 
5.1. Acceder al menú Inicio 
para ingresar al administrador de Internet Information Services (IIS).
 
 
5.2. En la ventana que se despliega dar doble clic sobre el directorio 






\ tenga los permisos necesarios. 
 






 5.3. En la parte inferior dar clic en la pestaña Vista 
páginas de la aplicación, buscar la pagina Web_Inicio_Sesion.aspx, dar clic 
derecho sobre la misma y escoger la opción examinar.
 
5.4. Escoger la opción Examinar, y esperar hasta que se presente en el navegador 
Mozilla la aplicación ScoreGestion, o a su vez abrir una ventana del 
navegador Mozilla y colocar la siguiente dirección: 





























   
